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THE HUNGARIAN MINERl!I JOURNAL HAS MORE 1 
8UB8CRIBERl!I THAN j.NY OTHRER THREE HUN-
GAR1AN WEEKLIES 1N THE UNITED STATEB 
magyar bordélyházaknak 
pusztulni kell 
We told Logan several weeks ago that citizens as far as respecting the laws vániiíban a koks~vidék bánya- Ezen a héten ismét angol cikket talál- centet, -az ne~ vesz ki onnan egy fillért 
it is high time to ' look around and do werc conccrnecl? ~~~á:arác~ty~ ajtn~~kut~ ~r nak 1olvasóink a logani, williamsoqi, hun- sem. I 
some house cleaning. Of course they were. They were rair.ed a Már a~kor n!ei::~lik, ~:'5Ys e~ ti?gtoni és ch.a:lestoni magyar bordély- Itatják, kártyáznak vele, ellopják a 
The chief of police -of that thriving under a harsh but lawful governmf"nt a bér:vá.gátJ nem lesz elszige- hazakról az UJsagban. · pénzét, de semmiképpen nem engedik ki ' 
1 town admitted the existence of one or and they knew, that tliey have to respe~c telt, a Connelsvillei bányaura- Ki akarjuk ezeket a fekélyeket ölni a egy renttel az üzletükböl. 
two vice-dens in Logan, conducted mostly the law and the authorit.ies. kat majd követik más vidékek west virginiai szénvidékről s nem tehetjük Már csak ezért is, külön is megérdem-
by foreigp.ers. Prohibition and other vice educated l:lányaurai is. · azt meg, ha 11em fordl\lunk a hatóságok- lik, hogy ki legyenek zárva a vidékről. 
Wt: took occasion to point out quite a them to the fact, that author!ties may l:5e já:aa ~:f;:t:t, k::;~~:e~al~~!~ h_oz és a tisztességes amerikaiakhoz an- J;:s ki lesznek. ' 
,foewnwem,,•'•''1• t1~a,:in!ot!~~tso~:~he~:d :~: bo':ht ~P,.tat on: ~ay.brea\~h: laws san biztos, hogy müs vidékek go! nyelven. Nem nyugszunk addig most már, mig 
an ma e.' a ~oo JUsmess,. a . ore munkaadói utánOz:iák öket. A magyar bordélyházakn~k és a ma- -egyetlen egy ilyen magyar üzlet le~ , a 
speak-easies. may deal m wh1te slaves and m whiskey KaráCllony után, _amikor a gyar speak-easy-knek pusztulni kell e vi- szénmezőn. 
on~UCl~f~~~;a::t e~d::tl;o!h~;~~'ic:v~;'. with 1mmunity; and tliat laws wez:e madc gyárak lelt:irozts 'cimén le- dékről. 
1 
Kossuth, Petőfi, Rákóczi nevei nem 






e:e~o~; a mg em. . ~ szt eredményezte! ~hogy azok az ország mniden szénvidékén ki nem ül- tegyék az üzletekre és igérjük a magyar--
twelve. disc~f;ii:~.,bla~=n 
thy:~ ~~a!? ;~;mn~f n társaságok, melyek rendelés dözzük a magyarokat ezekből az üzle- ságnak, hogy ezek a nevek a cégtáblák-
. · , nélkUl tartották üzemben a bá- tekből. ró! hamarosan lekerülnek. 
• fin~n~:: ~:ee :;ict: dse:ba;~~~~·ec:n ;:~~ !~~~~c:'~~~o~~:;l !:~;r~l!y J~:issst:~.;~ ~~~~;:\ ;::cr~ö~ta~:~~:!ui~di- . Szé~yen, gyalázat, hogy a bordél~- <'- magyal' bordélyo~oka~ figyelmez-
more names and a few more places. Vi- No gentlemen. It has gone far enough A töméntelen eladatlan szén ipar mmd magyar kézen van! ~ogy a ha· tetjiik, hogy minél előbb hagyják el a vi-
ciouc- moonshine is to..,1:--a had in each one in this coal field ·and it will stop, as far as még jobban lenyomta !1-z zak tele v~n'n:i,l;c ma~ar nokkel, ~ogy dékct, annál jobb lesz a számukra. 
of them, white slavery is thriving in these forei~ner~ are concerned. . ~:~fa~:/a~:t!::~~:ia~~;:~ ~ar;;:~:é~;e~mpol'tá!Jak a magyar lanyt Mert ha nem mennek el azonnal jó-
hou~s, and every one l~ a source of sy- andW :!' 'v'~~lia~~ya~ll o~u~gl at~:n!o:~1~~~: cos:~ekröél isi hotgyó iJ~rts;;uthÍ Tisztességes magyar ember maholnap :,::t~~~~~k :;:eos:k :. 3et~!!zá:r:~arosan 
- phi~;,:;ed !0~::r~:~fi Restaurant, the rotten business, and we will demand th'.A.l dol'i~r sz l~e ::~térti a~:k- :S'>. szégyeln_i _fogja, ha. n~.e~'.-ct:o,;le.z.~k tö~e, ü.ldözőbe ,·étetjűk 'oket a szövetségi 
Wa8hington Hotel- an.'d thei·e is a red the proper authortties should do this tonna mine run szenet, csak hogy mifele nemzetsegu es nekunk eleg hatóságQ).(kal és azokat nem fogják tud-
bn'ck building. opposite the Washington chasmg. nzért, ho~y ~rra. ne kel!jeu volt a szégyenből. . ni lefizetni. 
Hotel, with eight large rooms and with a We will keep on .publishing the names ~~:::!át~:e~;•1a:;: ~k~~Uá~ Ti~ztességes i_na~ar ~zül? retteg_v:_e É.; pereltetjük őket kártéritésért azok-
girl i.,r two in each of these rooms. and addresses of all the brothels anc! 25 cent mellett vevö. eng~<h el a szem~l elol a lan!at, n_1eit Jol kal ~ szerencsétlen m::igyarokkal, akik 
Wnat is the police department going 8peak--easies conducted in Logan, William- A bányák a bányá_szokkill tudJa, ~o~ Na leanykeres~edo_k egesz csa- szifiiiszt és nemi beter,ségeket szereztek 
to d about it? - son, Huntington and Charleston, until. tht: együtt bizony nagyon rosszul pata ,•ar3a oket ezekben a varosokban. az üzleteikben. 
J ;hat will the clergy and the civic or- authurit.ies will be force<l to do something. kezdik az uj évet. Pennsylvá- Mi nagyon · jól tudjuk, hogy a prosti- Mert mind ezek az intézetek tele rnn-
ganizations ~O about it? Thl sooner they ~ll do it, the mon: =~~!~\~n ~0 ~ 1~!:i!1~ 0 :t:Vnád tuciót nem lehe_t kiölni ::i világról. nak gonorrheával és szifilisszel, amir;t 
Wili they' keep on shutting their eyes, embarrassment they will s~ve t~emselves. Coke Co.-nál, az Oliver & Nem is az a célunk. hogy meg van fertőzve minden bord~ly, 
,vill ihey tolerate present conditions, So far we were d~ent m tln-s matter. Snyder Steel Companynál, W. Nekünk nem hivatá:3unk a világot re- ház-tulajdonos és minrl0n bordélyos cs.'!-
where Logan is the sha~e of the South- W~ did not publish embarrassing ques- J . Rainey, Inc.-hál,•a;iWashing- formálni nekünk az a hivatásunk, hogy Jád minden egyes tagja. 
ern Coal Field, where Logan is a dirty. tiow> and we did not ~all each spade a ::g ::~l s:~:g C~~= b~;A:~Í a magy~r bányászokat, azok érdekeit, 2gy;!iőre kcztyüs kézzel nyultunk a 
sore on the Coal Industry, infecting the spade. . . · vágták eddig a bérek,et. Mig a azok jóhirét védelmezzük. doloi.b.oz, mert azt reméljük, hogy a ma-
mine1·i; with syphillis and other veneral 
1
, • But. m' a short while we expect to go .a connelsvillei bányáknál már A magyarokat tehát ki fogjuk üldözni._ gyar bányavidékek magyar söpre<_léke 
dise~;e,~,in the chief of police, now that he h~tli bit ;tr~ng~. . f M január elsején, a mo5t felso- az üzletből a szénvidéken. megérti a szót és elpusztul a vidékről. 
has Llie addresses, clean Logan up? ville ~: j~st ta:kin;n:sa~a:sw::ne :::ti ~;~~e~a~;::::i!e ;::r•~!~-.én . H; szükségesek _és ha lesznek bordély- Ha mélyebben kell a ~iszok~a bele-
Wc are tired ef having every miner question. West Virginiában a Wil\iam hazak ezekben a varosokba~, azok nem nyulnunk, akkor meztelenul fogJuk meg-
.. irúectrd with these terrible diseases, we .Ml these brothelJteepers and thesel son szénmez?n a Red. Jac~~t, ~~sznek ?1a~ar kézen, a.zo_k~a _ nem fog- frni azokat a borzabnakat, amelyek ezek-
. are rired of having them poisoned with syphillis-dealers are conducting, their Cr'!i:·-~!1 ml~~: ~~~a~:~: t\ \I~gmk~b-~ ~ron \'1de~1;rol) csapa- ben a büntanyákban virágoznak. 
moom!hine whiskey, anC we are tired of nefarious business with little trouble. :af vágták a béreket január os u impo . a ~1 a magya: anyt. .. Akkor megirjuk - ·persze a teljes ne-
hearing about the robberies in these vice- Some of them tho will be arrested and 15-iki kezdettel. 'őket aztán „ Az ~mer~ka, magyar~ag e~ve::m1t vekk,~l, - hogy hány roagyar gazember 
dens. fined now and then. . követik a _többi társaságok az S?,predeke itt alakult ki a szen any csinfüt ringyót az asszonyából, hogy hány 
We are tired of listening to the tales But if you take the case of Mr. & Mrs. egész m~zon. • kozt. . · . . adta el a saját lányát, hogy hány fiatal 
of white slavery, the central of which is Frank Varga they have never had the A legJellemzöbb azonban. a Lusta gazemberek, ak1kRek 'tlehez a . ·.. .. . be-
Logan and its vicinity, and we will not least bit of trouble and they are in this ~:~·z:;::ij::~az~ei:n~~~:;itk hárm~s sufl_i, s akiknek nehéz már min- rnag?~r k~y: :~:!ót:~at:\~:;~tól, 
shut 11p, until something will be done in business in Logan for three whole years. a bá!Í.yászokkal, hogy az uj fi- den tisztess;eges m.~ka, csapatostuJ men- tegse.get . . YJ . . 
this matter. What is the answer? zetéseket is csak addig tudják tek a bordelyház uzletbe. hogs ,nelyik él szerelmi Viszonyban az 
There is anot.her sad result of this Whatever it is, it is highly .emöarras- érvényben tartani, mig azokat Nem törődtek vele, hogy elziillhtt a fe- anyósával. 
lawlessness. @ing for some one, we know. a szeneket le nem szállitjá~, Ieségük, nem bánták, hogy ringyót nevel- É:t.sék meg hát a ll'agyar bordélyo-
"" Each and every one of these brothels Is it wise then, to wait un tii we an- :i~~~~:ea :~~tár::n ne:e:~~: tek a leá.nyaikból,. még in~ább ól: ~a~ sok, hogy_ nem_ t!éf~unk, hógy m~nniök 
::md speak-easies is paying regularly to swer them? . nának, akkor ujra vágják a kényszerttet~ék ra családJu~ notagJalt, kell az egesz ~dekrol s ho~ ~t a sorsot 
some one for protection. ·~ "' Is it wise to wait, until we will be forN béreket. . hogy bemenJenek a mestersegbe. nem lesznek kepesek elkcrulm. 
Some pay but twentyfive Dollars ced LO take up the question of white sla,- --o--- Maholnap szégyen lesz magyar nönek És értsék meg azt is, hogy nem elég-
weekly, soine will pay more. Whatever very with the Federal Authorities? _ _ MEGŐLTE A GAZ lenni a vidéken. szünk meg azzal, ha. egyik városban elad-
the traffic will bear. Williamson is har~ring not l~s than Edwnrd Bibby bajtára a t:s milyen elvete1;1ü1tséggel vetették 'já~ az üzleteiket s a másik városban ujat 
Being foreigners, and knowing, that eleven _known Hunga1:an brothels and Peoria, lll. bányábandolgozott. magukat a magyarsagra. nyitnak. . . 
they can talk freely about these things some f1fteen ~peak-eas1es. . Plézében gáz gyillemlett fel, Ha egy amerikai vagy más nemzetisé- ·1:..1 kell menniök, ki kell takarodmok a 
among the other foreigners, it is common . Fourteen-f~teen years old g:trls are mely eddig. ismere!len_ o_kból gü ember be is megy az üzletükbe kiszol- szénvidékről. 
knowieJge among foreign miners, that bemg p1·e~d mto th7 trade. felrobbant es megölte ba1tár- gálják olyan módon, ahogy egy bordély- Azoknak is, akik csak az utolsó est-
protéction may be had for so-much Protechon fee var1e~ between twenty- sunkat. • házban a szerelemre szoruló embert ki- tendökben mentek az üzletbe, de azok-
weekiy. five ancl seventy-~ive Doll~rs weekly. SZERENC~ÜL JÁRT szolgálják. nak a régi ''tekintélyes" bordélyháza.sok-
ls ít a wonder thcn, that some fo- . \Ve are not gomg to w;nt n_iuch longer FIATAL BÁNYÁSZ • Élveszik a hárbm d'lllárját, vagy az nak is, akik már Catlettsburgban ezzel 
reigner will have but scant respect for ,~th some of these f~cta and if we. pub- . -- öt dollárját 8 menni hagyják. az üzlettel foglalkoztak. 
Iaws and for authorities? hsl~ th.em ~e facts will be rather painful. Frank Dofour 29 é;es báN De nem u tesznek a magyarral. Ebben a dologban az utol.só szép szót 
Does any one in Logan remember Is 1t w1se to force our hands tqer:e? n~·á&z az Auburn, Ill. bány~- gy , .. I tbe t dtuk kj ezután ököllel megyünk 
about the behavior of the foreign eleinent Or is Wílliamson going to take war- ban do-Jgozott, ahol a motor el Ha egy ma~ar téved be az uz e Ls6 m~s 
1 
mon k ' 
twenty years ago? Were they not model ning? lltötte és halálra gázolta. azt kifosztják, attól elrabolják az uto a O ogna · 
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MAGYARORSZÁGI g6ay m;ade,a.pl keay.,-,. Oly - Sok kirt u;am MAGYAR BÁNAT-UTCÁK HIREK 
csakugyan olyan, mint a aze-- ilyen hideg. 
ko~/:~• e~i!!~~h~inca. ol~l~r::;~::~b~:~:á!ejiá:~: 1111t-r,;--,.;:;;;:;:::::::-::=:::~=-.,,.....---!III 
1 
indul_ a hatóni személyvonat, tck a MátrAba, megették az 
de bizony a meleg szolgálata apám két lovAt. Akkor vót 
Hatvannál bekanyarodunk a mutatott az oatornyele. Az 1Srök-tava.uba, örök-nyárba nyul6 
!...=====-=======--==------.11 mátrai hegyek közé, a hideg _ Lát! az ur? ~nr~bi tengernek Cuba szigete a leljsz.eb-
vasuti fillkék h6mér6jében a _ .Mit? bik ekeGSége. Cuba a Karábl tenger koro-
A magyar S • b , • áb hlg,ay aogyot boka,, ho ,ol- _ A,t., ,lmoUt.. adj,. Zl e r1 an na. Szép a tájék, magasra ta- - Látom. tg6 !Tlugyar könnyek csilognak hat esz-. . . i;;:;~:'i1t:;~~1.1~:;~:~ ::~.:r=::i~[,:::::: ::~:~:r~;;;::~:;~~E:.:~s:~\~ 





::;il 5:e~~!t:-c::a~~~a~~o: ::~~áaa e!~~~~~~~ta~:a1~ rt ~~v:te~::~• !~~ik~ a7~k\!:~ el ::17e1:esz~:~!~ta~sa~oz- ~:~a;::t:z:e~ids:;át. Kett&- csillogo~: n szemllkbe a nivárvAny végén, 
balgótarjáni személyvonat. Fél vid, drasztikus kifejezésére bö emberek moat ,;nár zavartnla- dony nagyokat azusazant, oly- Valami reccsen · · · · de akí!t; nl 11 tt utközben összeroskadt a azi-
hatkor reggel betoltAk az üvea- kezUen nlkalmaz. nabbul dolgozhatnak, zavarta- kor üresen ?ereg a kereke a _ Halli az ur? ván•ány. Akik nem juthattak be a:i: arany 
csarnok alá a személyvonat Tehát: fAklyáa emberek aza- lanabbui emlegethetik a hideg vasnál kemenyebb vassá fa~ _ Hallom. dollár on.zágába. 
szerelvényét, a mozdony neki- Jadg:llnak a szerelvény körUI, és az égi hatalmak kétségtele- gyott sineken, az utasok szo- _ Ez a farepedés. Nincs . Ki hazn,etödött, ki átsurrant vé(T'e az 
durálta magtt a filtésnek, a káromkodnak éa bujkálnak a mii fennálló kapcsolatait. rosabbra fogjé.k a plédeket és I\Cmnii, csak hideg, oszt eccer Egyesült Államokba, de ezerszám vannak 
~ütótömlök™: ontottf a gőzt kocsik a latt. Imbolyog erre- - Megyen ? a bárányb0rsubA~t, amelyek csak aikil egyet a fa megre- ma ll!. :ik1k két haza közt e&"Y szigeten 
ca mert a filt6tömlők nagyob- arra a lidércfényes fáklyavi- _ Nem megyen! most már szalónk~peseé lettek µed a dereka, néha kétfelé is vannak, akik bucsut mondtak az óhai.á-
bAra lyukasak, szakadozottak, lég, rémitgeti a jámbor utaió Reggel fél hatkor kezdik a az els6 osztályra 1s azokkal a nylllk.. . . nak s nclll érkeztek be az uj hazáho.. 
plm1felh6be hanyatlott a sze- polgürokat, akik a rendes köz- kiabálást a vonat eay végibő l finom, remekbedolgozott, va- _ A vetés? Rég \ 1eytam közéjllk. Valami ve1,;et-
mélyvonllt. Ebbe az ala~szinbe lekcdésbe vetett meggyözádéa- a másik végibe, hat órakor, hét donatuj női cslzm~kkal együtl, _ Annak nem Artnlnias. szeril kényszer itélt nrra, hogy én magyar 
érdekes pirosas-fakó nmkeve- sel már fél hatkor megje\en- órakor, söt nyolc órakor és amelyeket a pesti váróte:'-~ Nemcsak hideget, ha\'at ill fájdalmnk letéteményese legyek ei;ry éle--
1cket vittek a fítklyás emberek. nek a pályaudvaron, befilnek a félkileuckor Is kiabálnak, egy- népe még megcsud~I, de vide- adott az Isten. Jó kétaraszos tcn át, •.igyódtam hát ezeknek a magyar 
i jég\'irágba, j égpaláatba, hóta- re n0vekvö haraggal, indulat- ken e(O:re ~yakoribbak leaz- Jmvat, hogy tartsa a föd me- bánatok, ak a sUriljébc. 
A fáklJJá• em~r karóba öltöztetett kocsikba és t.al. A kérdés él, a felelet a nek, eltUntetik ~ fér!iszemek legit. 1111 Kará(."i1vnyra meghozta a Kia J ézus ezt 
naiv lélekkel. percenkint llosz- gözfiltésre vonatkozik és min- elöl a karcsu nöi bokákat. Istennek ajénlom, tovAbb a kivinúgom. i\Ieghivást kaptam },'lori-
uj tipus, amit ez az istentelen s~ntJák a_ didergő ka\au:i:okat, den "Nem megyen!" után be- . . . lépkednek lovacskái, a bárAny dúbn, nirnnnan csak egy ug-rás Havana. 
szibériai hideg teremtett nagy rnas vasuti embe~eket, a fák- bujnak a fáklyások a kocsik A rad,6 az oka mindennek bőrbunda előre-hátra billen, Ott jil.11am az igazi bujdosó, igazán ha-
hirtell!n. Eddig \'alamilycn lyásokat, hogy m1 lesz már R alá, fáklyáikat odadugják a eltllnik az első kanyarodón&.J. zátlan mli(O·arok közt 8 egy pár hé•.en át 
más beosztásban a killvárosi filtésscl és hogy biztos-e egy- filtótömlöhöz, nagy mérgesen A kalauz magyarázza az most trni fogok róluk. Nem volt azándé-
:MÁV-milhelyekben talán vidé ialtalán az elindulás, meg - olvasztgatják a jéggé fagyott időjárást: A koc,máros diclreri kom. h:>&T irjak ezekről a magyarckról, 
ken teljesitett szol~álatot. sem n \'asutnak gondoskodni kelle- 'meatel'8éget. - A rádió végett van . az idlíJárdllt dc már csak miattuk is, az 6 uAmukra 
mi dolga, gondja nem volt az pe, hogy a kocsikat beíiltve ál- Kilenc órakor végre viguk- egész. Ha a rádiót nem cainál- is, be~zé;;iem kell a sorsukról. 
c-rkölcsvédelmi rendelettel s litsAk be a csarnokba és hol!')· talóbb a szóvAltáa: ták volna meg, nem bolondul- Keresem a rémületet, a Január ZI-in kezdődik ennek az iris-
ezért arról nevezet;ea, hogy vajjon lesz-e egyáltalán fü- , - Megyen? tak volna meg odafönt az nyugtalanságot, de nem talá-- nak a kö:t;lésc u Himler ftlárton Hetllap}a-
nemcaak fáklyát hord, de ak- tés.... - Menni - mén. Mint aze- idöcsinálók. De beleuvarodtak lom sehol. ban. Ha önncit még nem járna ez 
8 
lap, 
korn káromkodó tehetséget is, A kRlauzok hol felelnek, hol génybe a falat: módj{lval. • • • a sok bol~n~ h_angba, asse Azt mondják, hogy először ujitsa meg a Magyar Bányászlap elöfi-
bogy három pesti konflisko- 11em felelnek. Az utas végre Kiienc órakor mégis csak el- tuggyák, m,camáJjanak. · · · · - néztek. Nézték a palócok R zetését fél P.,re 1 dollárért és küldjön be 
'.'flnnllllllltlffllffUllntfHIIHIIIIHIIUIIIIIIHIIIHINllttllllllltlllllllllllllllllllllltlllllllllffltRRlllnllllllllllllllllllll11IUIUUI::.. Két é~ e!ztt :~~~i~~ el6- hideget, azután megunták a még 10 centet, akkor egy évre elö lesz 
§::.. ~zör e t ri t , e Ja ma nézést, két alsót, nagy bundá- fizetve a Him:er Márton HetilapJAra is. 
FLORIDA, BAN 1~ ~:;~::·,!!i~~~w:r,~:n;:: ~:: l:Én:~:-~;·;::: ~:; §§ ha\hatat_lanná vált : Itt el a neve van, egyszerll, kérgeskezil §§ nép száJán. palóc - egy Agrólszakadt z.si- Az igazi demokrácia hazá/6ban. Szomor1l magyarok - meqhtaon-lott lelkek. 
most is süt a 111.p és a farmer ugyanu,y szor1almatotko--
dik u bteo. uabad ege alatt, mint az év többi uak.ában. 
FLORIDABAN 
most érik a farmer terméte, most kerül betakaritásn a 
munka gyümölcse, hogy irazi hasznot hozzon. 
FLOR!DABAN 
nem érzik a kegyetlen tél szigoruságát, nem kell rettegés-
sel gondolni a holnapra. mint az északi államokban. 
FLORIDABAN 
nincsen arra kényszerülve a fanner, hogy hónapokon át 
tétlenül heverjen és felélje, amit nyáron keresett. 
FLORIDÁBAN 
mindenkinek megvan az alkalma arra, hogy függetlenibe 
magát, ha rendelke:r:ik szorgalommal és kitartissal. 
FLORIDÁBAN 
a magyarok még jobban boldogulhatnak, mint más nem-
zetbeliek, mert ismerősek a farmerkodá11al és nem félnek 
a munkától. ' 
FLORIDÁBAN 
e(Y mauar telei, van fejlődőben , egy kis magyar falu, a 
melyről szivesen adunk felvilágosítást, ha ir érte. 
FLORIDÁBAN 
sokféle ajánlattal találkozik az ember, de meg vaf}'Unk 
róla győződve, ho(Y a mi ajánlatunk a legbecsületesebb. 
Nem i1ériink iüt-fát, hanem ti,zt~sséres merélhetést és 
ezt mindenki mertalálbatia, ha vesz e(Yet farmjaild(.ból 
és müvelni fo1ja. Minden hónapban indul e(Y tánuuta-
zásunk, irjon még ma, holY előjeg-yezhessük a le1~öze. 
lebbire. 
Orange County Co. 
101 N. ORANGE AVE ORLANDO, FLORIDA 
== dó vállalkozónak magyarázza, 
§~ Nagybátony hogy Dumast nem Dumaenak, 
' §§ hanem Dumának kell ejteni, 
=§ Egy órakor végre Nagybá- az Artagnan pedig Artanyán, 
E§ tonyt kiabálnak a kalau~ok. de a végin nyelni kell a "nö" 
=E Mire ideérkeztilnk, a hangJuk betilt _ honnan szorult belé == fela elfagyott a _nagy hi~eg- ez a ÍudomAny, el nem árulná 
~ ben, rekedtek, mmt az öreg egy fél világért - közben oszt 
§§ á~yu,vagymint egykezdösark- ja 8 rumnak nevezett istenál-== utazó hangja. dáat és dicséri az idöjárást. 
R c:1·sl1 e11 csokol6dé-király orazá-
gábon 
Jézus 11tca - b6nat utca. 
A lurtini átok mollÓha gyermekei. 
:l '•Guanabo" magiJar fakereazt}e. 
Kalnndorok is kalandok. 
EE Körülnézek: ez az a falu, ~ _ Nem lenne ezzel, kérem, 
§§ hol legmélyebbre szaladt a hi- semmi baj, csak n szegény ma egy tehenet, este hazafelé in- Holtában is szorongatta a te-
§§ gany a höméröben: egészen Sl darakat saj nálom. Ugy hull- dult a tchené\•e\. l::ccaka nem hé11 kötelét, amikor az állat 
§§ fokig, fák repedeztek, állatok nak, mint ősszel a legyek. N:?m gyött haza . .Az asszony kér- mógis menekillni próbált, a 
?.E§ hullottak, emberek rémU\tek a lesz itt, uram, tavaszra e;D' dezctt utá.na, de senki nem lát ráncigiilt kötél mély nyomot 
§§ i1idegre. iia veréb se rakásra döglik az ta. Délelött osztán csak gyön- \'Ílgott a halott markába. 
~E · Egy sor _unifo_rmis-ház _bal- ~bo-ész báton,yi ncmzetsé, .... 11ek, hogy megfagyva, hóttan fíugli Mihályt kocsira rak-
:;:= 1·a, n nagybatony1 köszénb~nyn. A kisfiam nem gy6zi öket ősz- tanáltúk meg Hugli M[hály tíi.k. hazavitték a feleségéhe-z, 
§§ kolóniája, s kolónia mögött szeszedni, behozni. Olyik ma- vasuti baktert az országuton. hogy temettesse el. 
E~ egy meg-csipkézett- meredek gához is gyön, de a végin csak Kimentilnk érte, szekérre rak- A tehén is betért a faluba, 
§ ~ l1egy: killfejtésekke\ összetur- mindegyik megdöglik. tuk, oivoshoz vittük, de ennek elfogtllk. Hugli Mihályné Is-
~=: ták, ősszerongyolták. Jobbra A fiu _ akkora, mint két má csak deszkakoporsó, meg tállójába kötötték Huali Ml--
§ É szénosztályozó, gépházak, a jóravaló emberi ököl - zöld sirásó kellett szegénynek. l\leg- hály és a hideg rettenetes küz-
§ § gépházak mögött álló don;1,on szilvaszinröl éppen átala\rnló- ölte a hideg.... delmének egyetlen élö tanuját. 
EE !zléses vidéki kas tély: itt la- ban, a kályha mellett ill, egy Tehát mégis van valami baJ: D. Koc,18 Láa:16. 
E=E kik a bányaigazgató. A bánya- féidöglött verebn61 végzi az katasztrófa. (Magyarouzág) 
~~ ~~e!:~a!~/üe~öl:énia1~:tt~ !!:=o~n~:~1::~~:,~:~~~ be- Gyilkolt a hideg. BIZTOS MODIZOMZATI 
!~ ~~.:n~l~u::0:eflét::i:i:~6!: gö-;s,T:a~srt,!báb!~~~~~ is .. · Fekete kereszt _a h6ba11 FÁJDALMAK MEG-
§§ mozdonyok fUttye_ sem jut el _ Nincs itt semmi nagyobb Jó messze kint a bátonyi ha SZONTETEStRE 
~~ odáig. . ' baj .... - mondja megnyug- tárban \'an ~ hely, ahol Hugli J\'e baffln. ~~~1omort1an1 
~~ de~ ~lr::nnd~=t:á~, r;:o:i::~ ~!!:,: er~;ar~:z::~!'t'-\!~; ~ih~lyt. ~Va ~!!~\1·k:r:!!'t ~~::iii,~ ,~,m~i.~ ~::im~~; 
§§ idöm a kételkedésre, mert a baj. 
1 
a:ca~ :;~y OB ahol elórebukva, ;:1.j~~~• ::.w:::!~~•/'~ m,:• oti:11: 
E~ hideg éles .nyilai v~gigszal~d- H szettárt k~rokkal pihent órá- ~l~,,11:Ka.!~t ~:::•;.~~';.'.,~ 
§E nak a lábf!J~men, k_epem egesz ~Jár nem bdktt1rol tobbé. • • kon t\t, amig megdermedt a Nadre 611 t~datom 611 mere.-Hf: •• 
§§ ségea ~mragossá izzik, ~lyan De kocsi áll mei a kocs- teste s amig emberek jöttek. to~a. J~=~-'utt~g;i:,:n ::".:.~· V• 
~ ~:nge~;:1v1;~!t~7::~t:t~: m~ ·e"iött, ht\tuljárul sután, fur Tovább vonszolós, huzós lépé- :,,T:r:j',1a1,:::Ui!~'!':..~~ ;;g . ceán mered a ' levegóbe egy pár sek nyoma a hóban. ötven lé- ~6 ir6n1wr t1reulül Jt.101 a ~ 
§§ ai;:~~eztkocsi baktat kényel- _cs!zma. l!gy "i~1:tt_ ki 
1 
a pés_se~;r~:b:ib~t~ ~u~I~ ~: ~:ibe~~:.'".z!11,.':i'1=11:',t..i r! 
~~ :!!k~:pdóö~a: ;á~:.e~:i),á~t :::t A m:~=~a fol~ta~~s:~ ,:á~~. de itt még felkelt, to1tb! =: ~Ff ,!'t:":6~P•=•~ 
~§ nem is d61: szilrke foltokká ~;lm a!~!l ale~:~~~k.pokróc- :ai::~:rt~t!e~eh~:;!s!:1 to- nl>~:t :!~~•~J6t:c:,::::.:~: 
§~ fagyott a tomporukban, cafa-- ..:__ Emmá nem bakterol töb- vább aztán végképpen elfekildt. ~~~~':' i:r:'1S:.!~:..°m •==•~;: 
§E tokban. lóg a zuzmara az 0 ~- bet _ szól meggyli-zödés- A tehén egy darabig ott ma.: " Jegbllto!.bb •ódJinalr. Na PIII• 
§§ :! n~~:J!~a~ia: k:~i:;:r;: sel -~ kocais. té ? rad~ a ~a91::a::::~ m;!~!!: ~t,:.11 ::~.~~--~~1 ~ §§ bu~da t~ónol, felhajtott_ .. ~ 1- = M~:ro:t vót szegény ~~l~;á indult. Látni a halott ::;:;~bLb=cr,:'1';!,'':.:t„11110.1 to, 
~§ ::~a u:~f~~r;s:: :~f;i°:~: Hugll Miska Verebélyen, vett ember kezén a kötél nyomait. eilOCIU batuoll~-
~i izzik a szemlélőre. A bundal iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍiÍiii[--IYAN IJNNBK 
§3 megmozdul, n. gyeplö után olyan t;ar6t/a, aki 1Mg ,u,n 
~~ ~:v~ka!~atosan visszafogja a M U S Z Á J oloa81a • Bdnj/Wl4pat1 
§~ - Mi van a hidegg~!, bá- :;::,:::;:k:r~t~:t!:~!:-b.:i~~i_u•~t ú p/e mt1• lapunklu,l, e9Ö 
V•1 g ::E tyám? b,n4"ke,n1toJ:6betéir.elhtLyunl l 10 et1nt d/dozat66a kvlU. 1 mos mana er .. ,11 = :~;: ~v;~1v:1~7i~~n hi- ~~~:::s~~z p~~~~Il ~i/:e,~;~::w:~t!~ Hauser 
BITIILO, FLORIDA ~i!il de~ Bizony régen. Áezongya ~SJOII~ ~~ s!~ · ~ét~Om~'::m':m.kl-::::.: 
■111•1• ,::,::::~.,h•t> .. ~i:::~•-;:~~ , ____________ lill' Juk ,,u,,."' •J'4,ot. 
BITIILO, FLORIDA 
1---. ...... ~  J , - ,r ' 
1928 JANUÁR 19. 
-- MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI. 
AZ ISTEN HATA MOGOTT 
Irtn: J,'ÜLÖP ILONA 
~:~:o:t:éi~!;::P:!t ~:· ~:g:: a;:i:;:g;;:~~ ~~~.Y /~!~:~b:~n:ét~1:::;n m~~!-J;:!~ <•lynn fa lu11i killsejile¼ Is voltak, akárcsak - a hegyilakó nem értette a dolgot. Elö-
il:s többször 1<z ajtó !elé nézett, hogy l!:s a csákány ottmarsd a padló félig elro- ut:ílta a viltig összes asszonyait, mégi11 neki !~~1t":a, mind bement és mindenkit been- ~i:~~ a;ra !;~dolt, hof talán minden a 
ugyan figyel i-e valaki. De az ajtó be is !,aót fájában. Ezután verekedni kezdtek: JclkesUJt csodálkozásaal nézte · a sokféle FÁrszor körlllkeringte a hé..zat. Es r:j:~. to~ e:t ;al:h:t;u~~:;aho:; ~:!!! 
~:~!t~~u~::e:~/:;n:~i~;:s6i;,jt;a:E~:i== ~::~~:.~:1~c~~li:!!~h:;a =::~~:~;s:1~ ;,~:Y:~h~~lö~:~~f ~z~~ é:~, r:~~~ájau~é~~ ::::;r v~;tét:1\:iv~t:nel!!\~~~s~:.~gti:~ ~~~:i~;:;:ta~s :~1:k :s ~:is :~1:t:!:! 
~~S:ma:o~j~z f:j:6::~tl: ott~:1; jó.dar:: !icrt, de az meg sem érezte. Hosszu és cl- :~:!éd::;~d;~f::á~8~~1 °!~;d~;s~:~~ ~;.:;:a:~né:::;:,te:~g';1~\~:e:~~e:gy; ~;~~tmoá:a n=~z~sm!ö~~n!~!~t:rnd~~~:. 
big és nézte a világqt, Milyen szépnek lát- keseredett volt a harc és az idegen gy6- fi, de ezek az asszonyok .... il:s aztán siet• v1lrosnak, itt lakik, itt van már két nap csak élvezte a perg6 képeket, nagyrame-
szott minden. Volt egy nagy bokor egészen zött, mert ez fiatal ,·olt, pihentebb, éppen ve ottha'gyta a kirakatot, mert eszébe ju- .:.ta és öntudatlan és izgalmas igyekezettel redt szemmel és nekilátott szájjal. Örillt 
r: ház mellett. Furcsa, eddig sose látta. :il:s munka el6tt, a férj meg munka után volt, tott egr virágos ruha, amit azelótt soha- uk:nl ré11ztvenni mindenben, az egész ka- a képeknek, mozgásnak, változatoknak, 
tele ia volt piros-Piros ,•irágokkal. Mil)\Cn .fajdaiQJnmal a hátában és dilhös is volt i;cm látott il:s ujra dilhöa lett, de már c11ak vargó, változó, cifruló mozgó életben. i;zép nőknek és dilhöa férfiaknak, táncnak, 
szép. nagyon. íEle annyira, mint azelótt. • Gyerünk a moziba - mondta eísY ,·erekedé,mek, nynrgalásnak: az egész elót-





rn°:.\ a;::f~· f~f~~ a;a~:;~n:::á:!t~~ ::l~t11é:~:~!~~ ~:g::~!r::~~~~t~=~d:~ku~ ~~ém~e;:ju~z á~~.b:i::~~el~~z:t~~e:::~!: ~;i~~!o;:~::~1,iz~;;:ál~~!~s~:g::1~m~e~: 
kába, tnlán éjszaka dolgozik. Az asszony nz üté11töl, amit az állára mért az idegen. talan6ág furdalta, belill, zavartan tekintett wU. volna. ts nagyon figyelte mhufon gyon, nagyon . 
rámosolygott - nnélkill, hogy tudta vol- Ai asszony aggódva nézt,; az urát, de ami- ~z6jje\ é11 mélységesen sulyosan érezte a .nozdulatukat. t11 uté..nozta . Pénzt v1o:~t - Hát ilyen élet is van _ gondolta 
na, valami figyelmet követelö mosolygás- kor pár perc mulva a férj megmozdult, az niro.st. Mintha a szivében nyíltak volna !ti, ahogy amazok, letette a bódé ablaJ.- lázaMn és nézte tovább a képeket. Em~ 
sal. Az idegen megállt. l::s nehéz csönd után a~~zony ugy megijedt, hogy kiszaladt a ai.,\akok és ott kavarogtak volna az uj pórkiinyára és elvette a jegyet. Igen izgi, n,k kimentek és ujak jöttek. Gondolta, 
t·:d mondta : ldzból és elbujt egy bokorban. tzinck és uj von/1.lak, olyan nagyon mások, toti volt és fel t is egy kicsit. hogy öt tallin kikergetik, de gondoltá, 
-:- Kaphatnék egy kis vfaet? ... Ku- A férfi lassan feltápászkodott. Szé- mint a hei)'ek és bokrok és az a nyomo- SOtét volt benn, csak az oldalfalakon bennmarad, ameddig csak lehet. Vagy há-
iya meleg van máma.... dilit n feje. Az első dolog, amit meglé..- runágos viskó, ami az otthona vo.lt, meg égtek egészen kis lámpások. Jóságos 111- romszor végignézte az egész müsort. 
Az asszony igent intett. 11:s bement a ~ott, 8 csákány volt, begyével belevágva nz élete. Ott a háza körül nem volt 11em- :~n, mi lesz itt - gondolta rémülettel és Amikor aztán kijött, merl vége volt 
liíizba és az idegen utána. ~s az asszony a padlóba. Nagy erő lködéssel kihuzta a mi, de semmi, csak hegy, meg megint 1.ze1etett voln11 kiszaladni és szaladni • az egész szép csodának, akkor rn11&ában 
odamutatott a szoba 11arkába. ott volt n csákányt és uj ra magasra emelte. Aztán !!egy. ~s.zöld bokrok és maga&-fák és vi- viisza a hegyek közé, de nem mert. Meg kezdett beszélni: · 
\ ' ÍZ egy vödörben és a meritó fakanállal. körülnézett: az asszonyt kereste, de nem !'ágok, a bokrok alján néhol egy kigy6. t s azlán arra is gondolt, hogy ha ennyi em- -Te Mary, ha láttad volna .... .:..... és 
Az idegen megmerítette a fakana lat és iátta 11ehol. És mert n csákány már készen folyton ugyanez volt, esztendök óta, ber nem fél, miért fél jen ó. Ha valaki akkor hangok nélkül elmesélte a lovas 
ivott. Jl:s amikor felnézett, az asszony már volt az ütésre, hát belevágta a karosszék amióta csak az eszét tudja. De csak addig, lwzzányul, hát képen teremti, még a sö- • embert .... Aztiln ujra: Te Mary, és ak-
a karosszékben Ult és ringatta magát, na- tilésébe, ugy, hogy az rögtön kettéhasadt. amig r,em jöttek a hegyet furkiló embe- retben is. kor nagy hegyek gyilUek, de igen-igen na-
~ron, nagyon lassan. Aztán kiment a házból és becsapta az aj- rek, mert azok aztán tetejére állitottik Leillt és figyelt egy folt felé. Csak gyok. _. - és mesélte, mesélte kicifrázva, 
_ Milyen szép maga - mondta az ide :.ít, éppen ugy, mint az idegen. m:ndent. Azóta vannak házak, szomszé- egy fehér folt volt világos. Es egyuerre kiélvezve, aláhuzott gyönyörilséggel sz 
gen. Jl:s az asszony elpirult. Jaj, de szép Pár perc mulva az asszony kikukucs- dok, bánya és bolt és vénz, pénz, papir- IJctük jelentek meg, sok betil és változtak egt!!,z dolgot - a feleségének .... Csak 
sza,·ak, ezt gondolta. :il:s abbahagyta a kilt a bokorból és hallgatódzott. Teljes plnz, egész csomó az ágyban. és ekkor igen elszomorodott. Nem tudott ugy, beszéd nélkül, gondolatban, mert hát 
h:ntázást. Az idegen kicsit közelebb ment ,·s:öndcsség volt mindenütt. Bement a ház- - Ai: ám, a vénz ott maradt az ágy- olvasni. Mindig is arra gondolt, hogy az hol volt innen a felesége? ... De azért 
lfs mosolygott. il:s aztán még közelebb egy ba, vigyázva, lábujjhegyen. :ll:s amikor Lan - gondolta. És sokáig a pénzrö l gon• oh·a11ás igen hiábavaló dolog, most m.égis folytatta, dicsllkedett az uj tudományával; 
kicsit. Es rátette a kezét a hintaszékre. latta az üres házat és a kettécs11pott ka- ".!olkozott. Az az oka mindennek. Amig 11ajnálta, hogy nerg. érti ezeket 8 betUket, hmézöen beszélt képzeletében az asszony. 
Az asszc>ny ·ujrn elkezdte hintázni a szé- ros1<zéket, akkor megállt a szoba közepén ntsnt ,;olt pénz, nem volt fájás a hátában mert jó lenne tudni, mik vannak oda fel- nral, niint aki még azt sem tudja, mi az 
!~~i:~ni~;~·::;t!~;;;~ é~á:n ~~~d~;~ ;::ln~~~ ~S:~1:;a ~:1~!u:l~tN~e~~/a:~~~~j ~~,j;':zt!t kbaaJar~á!~'.v!!:~; !a:n~~z ,~::~ :k~~~~~tfu~ :rnt!~t j~;::~7gae~~z::~d!~ 3 m1!·~·~ondolatni-e, vagy a véletlen, 
hintázta a karosszéket. Mindig gyorsabban megcsináltam . toziísok. boltok, cirra ruhák, minden min- Lcrek, épµen csak hogy nem beszéltek. Lo- nem lehet tudn', elvitte így egy iroda elé, 
~s gyorsabban. 11:s az asszony hangosan ne• li- • ~ • den csak a nénzért nm. DUhös volt a pénz- von jött egy cGW boy, vágtatptt azon a kis ahol emberekét szedtek egy bánya részére. 
t tt é boldog elégtétellel gondolt arra a á b -6 re, de igazában titokban mosolygott felé . üarab fehérstgen, de mégis ugy látszott, Ö 11cm mondta, hogy dolgozni nkar, csak 
:á:ik assszonyra, a sárgahajura.. soká~; t=~:::. i:IDJ~:g~~~. :a~~~o~ :1- ,Jó az, ha pénzt lehet szerezni - gon• mintha hosszu és széles ut férne ott el, és ott őgyelgett és szó nélkül belóditották n 
ts a férj rohan a hegyoldalon a vis- ior.1pult 
8 
haragja éle is. Kifáradt 8 hosz- Jolta. nzubin egyenesen jött a vad lovával a né- sorba. És ó nem is ellenkezett, alázatos éli 
kója felé . Már a fejében is érez valami kis nu ufon és látott egy kígyót is, ez is el- ÉB céltalan csavargásában odaér t egy pek folé, akik a J)adokban ültek grúva volt a vúrossal szemben, minden 
f:ljdalmat. Amint odaért a házhoz, berug- vette a gondolatát egy kill időre a méreg- 1;·,aga~ hái: elé, ahol nagy, na~y cifra ké- Az ember megijedt és fe\hördillt: cmbenel. mert igen félte és tisztelte a vá-
~71:.z h~;:tl:~;!~e!\::~~é!e~unii~:~á~ ~11•
11
~r:-:.;;:t:n:i::r:f;:gl~~~g /::ai~~ ~;tik:o~t::1t;;~::!~:ha~~n!~, ki::~·i;; ide ;;a'2t~!itz:~t• .. ~~• ~z é: a:::a~ 1:éi! rnSt.Azt:in bbb más emberrel , csavargó-
És megtorpant az ajtóban. Ott tilt a fti: kuz.'is. ~:~· J:iz:z::a~ ~:;;e~ ~á~iln!~~:~ :a::: ~~~~b~/:! ~!~t '::~:ir:i:r~j:;;1;:;é::: ~;l~k:lzt'.~:i~!\~i~~se~el;e
11
s~~~11!t é: ~~:to~ ::: 1~fott;:f;;.: :ln:~:::~ ~:i!se:\zo- Körillbelill egy esztend6 mult el az• hódé és ott az emberek lefizetnck pén:.it é11 hallott, íclnézelt. Mindenki nyugodt.un Olt indultak neki a "egyeknek és mentek, men-
ha earkában egy idegen ember ivott vizet ~~~~:~. b~:n ;;~~;i v;;1~!!:~. k;~:bözi~ Lemennek a ház filggönyös, diszes ajtaján. fs !episszegte. A pad alatt maradt egy kis tek· j6darabig. l:11 rné..r nagyon ismerős volt a meritöböl k. h 1 _ Ejnye, mi lehet ez? . . ,. Egy évvel a helyén. Ugylátezik, semmi ok sinc9 az a l1egyek formaJa és a ,•ölgyek ia, meg egy 
jött !;~:.11Ji~n:!:e avt!o~~é::;7s\=~~~ E -~;t:~i:!;ö~ v:~;z!::!?::ii~t~e~~: ~~~ö~~1~1~t,n!:;~i!;!! j~~s:;;e,b:!~~:~ ~jo~~e~~~:=~z ;:;!~ ~~!~ 
1
~:::~ }t!:~ ~si.s .f:;"! !~z;~~:=i~~1n;~~ !~~~/ !!;{t~~ 
;,;e~~gr:~:n~~P::6!:~:~::s:a c:~~~: lakónak volt ez nagy és érdekes. ts ti- ~::~t ae;~:~!k~~léM~!:~kt !~:~/s fia~ ~~,~::k::e!isé~ar;~:::é::t~~e~s ;::e;;; jobbra a hegyen tul van az ő viskója .. 




~:l~ ~z: ial és öreir. cifra ruhás és egyszerü. Még !-.egyek, népEég és mindenféle, változtak (Folytatása következik) 
r.ngyon erösen, ugy, mint arra a darab b1- . ~ _ 
--- YH z INDIANA PIKE A!EGYÉJÉ- EGY REJTÉLYES AUT,j I A szerencsétlen embert az SZERETI iJN 
TEGYÜK ERŐSS8, TIZ ÉVI FEGÁ t · BEN LEZÁRTÁK AZ UTOL· HAl,ÁLRA GÁZOLTA EGY autó halálra gázolta. Az autó ezt az u},ágot? Blzo1111it1a. 
11agyg11á a B11;"yá,zlapot. HIDROBBANT S R.T ! DR K s BIRD Só BÁNYÁT IS BÁNYA SUPER- ne~ állt meg, hanem ,rohnnt be azzal, hogy megu}it/o. iu 
U}itsa meg előfizetését és T -- .. b' -·sz 11 1 1 1 -- INTENDENTJET ~ovabb. ellmzetését és megrendeli lO 
kül~JQ~ be 10 ce11~~ egg ba• áll;a:;;;;sá o;i°ltt n=~~t a::tvá I FOGORVOS Imliana állam , bányásza!nak -r-- Özveg~·et l!s hat árvf1t hu- centért egy évre egu bo.rát-
:út1a:ir;:,!';t l:y ;;~:;;:;:; doltak, ho~ kö~ülbelül 3 év I Ga1ANR~:o~~:~n~1~~~~(!bon 
I 
n .. ~ülö.n _ szerzödes csak , igen J. McHugh bányasuperinten gyott hátra a hahilra gázolt jó.link n lapot. Ha 811 egy év-
t!Zorába. előtt Bingamon Junctionnál FOGHUZ.4s 1·ov1~ ido~e ~ozot:. munk~t. A dent 'skelton, W. Va. bál~~ate- ember. 
~- egy hidat felrobbantott, hogy 11 '-Rz'-KTELENITbBEL legtöbb bnn~a mai lc~{nt, a lepen a bánya fore~anJaval, A tettes után nyomoznak, tle re ujitj1:1 meg előflzetéúl, 
Ha a l>in7A11'Hlall: baja., ... a a bányatársaság ne tudjon I tdog:ek fiJdalom n! lkllt melyek pedig még uzemben Robert Fitzpntrickkal sétált a eddig nem tudták megtalálni. ~~::,~;:/":::e~l~ n:o 
bh7anlaphoa, n.gJ a W.■JiH• open shop bányászokkal bá- KORo~!v"~!t•~:~,;~NKAK ,·a~~:!• r:t:m::~71r::~~r~:\:.o M~. Hopei uto~ hazafelé: 11 --o--• ce11tért; vagy niegm1delfutt 
Nnk111011 ferdaL KI'rt aem fer• nyásztatni szenet. • legJobb kl : ltei'ben fi ~Y bá á . g !t · mikor egy te\Jell sebesseggel 4 Magyar Bányó.ulapot bá- efl/1 címre a BáT1t1áazlapot, 
d■ I e11ek.re a b.el7ell:.rt1 olya■lr.or A vádlott nem tudta árt:it- " . -■-• No . . Art ~r ny JB vo ~z rohanó autó a' superintenclen- 11yászok irják bányászokr6l egy cimre tu tvérlapunkat, ~~,,::::, n~=~e.:•~11:~~~ lan~.Agá~ beigazil~i,. ~gy ti:z ~ ., ~~~~~:~ v!l~~iyaÁ m:~~Y b;;:: tet elütötte. bcinyás::okllak. Himler Márton f!!!!._~P}~!: 




-vegyen be HILL'S ea-ni.-Bro-
mide-Quinlne-t. Egy hlllút2' 6ra 
alattai.llntet m<1r,c,eitmegtenla 
négy m:lks.!.get dolgot. Meg~Q1>tet! 
e hllléat, vóget \·et11 lilznak,meg-
n>"itjaQ beieket,er6sit!auerveze-
tet. N„bh:on ke•·~l!ebbaegilsigben, 
mert a hll!b komolydolog. Vegyen 
llJLL'S-t azonnal. 
Az elítélt megfe\ebbezte o:r bányász van munkátlanul, a 
ítéletet. hik nagy kétségbeeséssel néz-
--.,-0---- nek jö\•öjük elé, mert semmi• i:t:~~~1::~~:Á!G; MAGYARORSZÁGBA féle munkaalkalmuk azon a tá 
PENNSYLVANIAI ' "U' o"""" 1do n .... ba,soa M. jon nincse~ . 
BÁNYÁNÁL ,._x;:::•:~~~~=~""• EGY BÁNYÁSZ HIRTELEN 
A Stineman Mining Co. 
South Fork, Pa. No. 1. blinfé..-
jánál december SO-án ismeret,. 
len tettesek a szellóztetö ké-
szüléket felrobbantották, mely 
aztán a bánya levegöjára i:i..l 
megállította. 
A bánya azelőtt union bá-
nya \·olt, a társaság azo11han 
január 3-án open 11bop alapori 
akarta megkezdeni a ter::l!e-
lést. 
A szellóztetö készUlék l'(ib· 
bnntóit most természetesen n 
szen·ezett bányáSzok közötL ke 
resik és ,,alóségos "hajtóvad:'I· 
szatot rendeznek a bán7á.u,,k 
között. Az é..llami csenJó~ül: 
vallatják az eUog'!_tt gyan•:ai-
tottakat. 
-=~~~11:~u, IIALÁLA EGY KENTUCKY[ 
wun~~::iimcciu . BÁNYÁBAN 





VÍSSZA ,. t:!~;.1r;:a1 
KD!~D IJ. 1!1. n, .. Doe Tox 
11.\J!)CHltTL.1~ ltL'l'ICffit:< T. 
Péntkilld[·~ t,•ndutrihk 
oktui, gyorR ~• uiztoa 
1~'.~,i~,~tr::f1[tt.:J,:~t; 
~ fi~;~~~~p;~~~:.~~i.~~~ ~~e 
28 nRO,HIW,\\'. NEW YORK 
Az Apex Coa\ Co. Kelet 
Kentucky-i bli.nyájában James 
Deems nevil bányász a bánya 
egyik entrijéban összeesett é11 
meghalt. 
A csalája nzt állitotta, hogy 
n bányában mérges levt'gö 
volt es az ölte meg. 
· A bányaügyi hivatal a csa-
lRd kérelmére meglnditottn o. 
viz:1gii.latot, azonban a · bánya 
levegőjét rendben találta. 
Ellenben felboncolták az el 
hunyt „ bányászt és testében 
nem találtak semmi mérgező 
anyagot, de !Degállapitott.ák, 
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C•lnilunk minden nag:y'11ban, 
tlnl.11 lldpilvllelben 
. L YLE STUDIO . 
Magyar Bányászlap nyomdáját 
HIMLERYILLE, K&NTUCKT 
•'-IX OLDAL ywn Jtjdnü&A.P 
"MAGYAR BÁNYÁSZLAP" 
(HUXG,\ RIAN lfl.NEIIS' JOURNA.L) 
Hl~LERVíLLl:, KENTUCKY 
su„B"ycl'"--;.:~;:::::t :,';;~ :~~'•,N:•';':tt, w: Va. 
Egy bolsbeviki ''vezér" 
fényképe "· -, 
A.a 111Y•d01l .... gyar_ .. , .. ,., ... ,., -~ Egytlllt Auam,kb,11 
The onty Hwn1aelan Mlnen,' Journal ln tl,e Unlttd 8tat.a 
ElffJzethl ir: A.a E1yHUlt Allamtkban '2--M■gyarol"Pigba IS.GCI 
SubKrlplton Adu: ln ti•• Unlted flUtH $Z.GI - H11n1ary p.co 
Mit inutlc az Uj Előre toloajoi - a liiTa,ott 11tzirrőll - A mostani tol11ojolt &ulcy 
Lajo,t tarljál,. a llilát atol,ó 1aztmlwind. - Ee,má,t leplezgttik a bol11H!aizmu 
amtrilrai magyar ,úllw&,o,ai. - Mt,l.di, hagyják a bolonditá,t Amtrili:a magyar 
Megjelenik minden caUIRrtllklln 
A.XDREW FAY FISH EH, E dllor 
A bolshevizmuaban szélhA-
moskod6 palota tolvajokniU 
uagy baj van. Kirugták a régi 
A Magyar Hny.ialapol ""y.iuok lrJ.ik. b6nr„ukr61, hlfly„ioknak ,·eiért, aki azonban nem nagy-
Tha Hungarlan Min•,.• Journal la Wr[lten 1•• Min•,. • 1 Mlrte„ Ja magát és kintr61 kellemet-
hy Ml na„ lenkedik azoknak, akik ott ma-
Ente~ .. Sec:01>d Clau Maner at \.11.e Poat Office ■ t Htmle"me. K:r. radtak a husos íazék mellett. 
t111d&r tb■ ■ct of Man:11 s. un. Miután most awk vannak 
'.a.a==========-==-'"-" ::t~~:~j~k,a~~~l:te:z:~~~~: 
HAT BANYASZT ELFOGTAK kal van tele mostanában a ma-
gyar munkásság stricijei által 
Dowell, lllinoisban, amint azok szenet loptak az Il- 11zerkesztelt .lap. · 
linois Central vasut egyik keresztül haladó vonatáról. _nasky 1;-&1°st• meg Beclter 
A bányászok a rendőrhatóság előtt azzal védekez- !:~0:•1t h~~l:é: ~=: ;!r:a: r! 
tek, hogy immár tizedik hónapja munka nélkül vannak, First Street 33 alatt, leleple-
pé.nzük egyáltalán nincsen és igy képtelenek tüzelőt vá- zik abban az ujságban, mely-
sárolni. ben ezelött ök irták boldogról-
Miután mind a hatért letették a szükséges bondot, a bo.ldogtalanr-61, hogy gazember 
tárgyalásig szabadláb;·a ~elyez~k őket.. . , , cs~~!~;gói.oj os éveken keresz-
Ez az eset, azt h1sszuk, legJobban Jellemzi a banya- tUI rágalmazott mindenkit, aki 
szok mai kétségbeejtő helyzetét. Ill.iJwis a legerősebben az utjába kerillt, most aztán 
ezervezett állam, a bányászok legeleje dolgozik ebben a.z nem vele ellentétes néreteket 
21lamban és - itt kell lopásra vetemedniök a bányász- ~alló lapok, de az az ~jság ir-
fmbereknek, hogy tüzelő anyaghoz tudjanak jutni. !:k ~:!k::~:!:~f~\07ty; 
Ez '!Z eset ~gyenesen vádlevél g, bányászszervezet vezére. 
mai vezetői ellen. Lewis ur egy kicsit elgondolkozhat, Amik Itt következnek, azt 
hová juttatja végzetes baklövéseivel Amerika bányászait. n~m mi mondjuk, hanem az 
Amikor Illinoisban a szerződést megkötötték, azt UJ El6~,. a Basky ur Al~I 
'kürt?lték vi~ággá,_ hogy nagy gyózelm_et _arattak a ~· ~z:u 1de1g st.erkesztett UJ -
nyászok ll banyabárók felett. A Dowelh bányászok, akik Elvégre Basky La jost mégis 
szenet voltak kénytelenek lopni, hogy füteni tudjanak, caak azok ismerik lefjobban 
aligha értenek egyet ezzel az állitással. Dowell bányászai - akik vele egyUtt évek:n át 
azt hisszük, ugyanazt mondják, amit mi, hogy Lewis lop~ a magyar munkasság 
illinoisi külön szerzödése végzetes lesz "!:l bányászok szer- pé~:;.z irás az Uj El6re ja-
vezetére. •, ' nuifr 11-ikl számában • jelent 
Az ország bányászai elgondolkodhatnak, nincs-e meg: 
már itfa tizenkettedik óra, hogy változtassanak a veze- "~ Munkás Betegsegélyz6 
iésen, hogy rendkvüli konvenciót hivjanak egybe és és ~n~épz6 Szerv:zet kon-
manU,ai? 
kyk alattomos és gonosz nk- zett becs,,1eneket és el lense-
namunkijának esett áldo- geket a munkásos:z:tály sorai 
zatul, anélkU I, hogy világo. ból és még közeléből is." 
san tisztában lett volna an- Mit szólnak ehhez az irúa-
nak jelentöség6,-el. Annál hoi: azok a magyar bányási:ok, 
kcvésbbé lehet érte elitelni, akik éveken át vezérüknek va\-
az oa:z:tályt éa tagságát, a !o,.:...k liasky Lajost? 
melynek nevét szintén föl- Azok. akik megvonták s:iá-
használták, de amely nem juktól u falntot, de küldözget-
tudott és ha tudott volna ró tek New Yorkba a palota tol-
la, hogy az 6 nevében szkeb- vajoknak dollárjaikat, hol 
röpiratot adnak ki, hogy az lnp, hol nyomda, hol tUz, hol 
ő nevében becstelenséget vé• viz alapra? 
denek; hogy az ő nevében a A tuz alap, a lap alap, a 
saját szervezete ellen irú- nyomda alap juttatta a kiru-
nyuló aknamunkát és szaki- gott Basky Lajost abba a kel-
tási kisérletet inditott mea- lemes helyzetbe, hogy most 
ugyanaz az ember, aki egy aztán gyártulajdonos lett be-
izben szakitott Phlladephiá- 161e, Most már abban az uj-
ban és egy izben már letép- ságban olvassák ,·olt vezérük 
te a szervezet testéről ugyan gazemberségeit, melyről a 
:~!r a ~:i:~k~h:~:t~Y~o~~~ ~-~~cv::::ikbel:~!b~~is~~~ 
venció tette - íelháborodot- :loi;y az az igazságot iró uj-
tau tiltakozott volna ellene . .;úg. No hát most abban ai:tán 
Annál is inkább, mert a:z: ugyancsak szép dolgokat ol-
osztálynak. és a konvenció- vashatnak becses vezérükról. 
nak nem,.vo)t semmi köze Ne higyjük azonban, hogy 
ehhez a., ~1,>irathoz, mert ha a Basky vihar elül, akkor 
arinak kin)l,;,mását a Baaky már teljesen rend és tW:te11,11 
Lajos ugyn,evezett "open ío- lesz a magyar bolshevisták kö-
ruma" hatflrozt.a el. Az os:z:- ré~n. Egészen biztosan pár 
tAly és annak becsOletes tag- hét mulva ujabb ebrudalások 
jai nem haj landók a saját jönnek. Valamelyik tolvaj 
szervezetul<· elleni támadás- majd megint nem akar oszto:z:-
ra, neJn l;tajlandók különö- kodni a másikkal - és jönnek 
sen olyan ember érd~ében az egymást való leleplezések. 
és személYi bosszujának Ha a magyar munkások iga-
szolgálatában, aki megbé- zán tisztességes mozgalmeknt, 
!yegzett bE:éstelenként került ujságot akarnak, nem tehet-
ki a:z: öTlfodatos munkás- nek mást, mint kiebrudalnak 
mozgalombpl. minden .. szélhámost, tolvajt 
Nem haj)andók az 6 ked- maguk kozill. 
véért magukra is a becste- --o-
• 
1928_ JANÁR 19. ,.,.,., 
SURGÖNYI PÉNZKOLOÉS 
!lfaggaroru6g, Cnhazlot:6kia, Ju,oulánla i• R~ 
Minden laueg u 6hadban amerikai kklpt111 dollll'OkbM 
- SORQÖNYIL l!Q LESZ Kll"IZl!,..,ll. 
·1·················t~ ·1••·············; 
1IO.OO ·············-~· 1:f~ = :::::::::::::: = 
hen Irak m,n,u ·u Ohu1ba11 •m•~lkl/ Ua~n• do111„u1 
SURQONYILE Q k)flutank. - Minden mtpld• 4iha&1I 
b1n kunk llt al ltijfkh.Sbb a nttytdlk ,...,..,., ,..., ,llnthvl. 
SECURITY BANK OF CfilCAGO 
70 MILW AUK EE AVf;NUE CHICAQO, ILLINOIS 
VAGYON TOBB MINT TlZ MILLIÓ DOLLAR 
FIGYELMEZTETÉS! 
Tudomásunkra jutott, hogy valamilyen meusze 
rrgugali t l!l epitö t6r1a11ág m(lggarokat toboroz 
"tár1aeu.ta:á8" cimhi farmföldek megtl!kinU3'· 
re. Egg1!8 helyeken azt állitja ml!gbizodju.k, 
hOgy ml ismerjük 8t, földjeit. 
Figgelmutet)lik a magyar b6ny6• 
• 11_)\;. sz~k:~• hogy ml New 11:utcol fülde-
k~:ii'Ef" ismerünk, ott Mm )41:Jimt 
11 a le11nagyobb dvato:uág(/t tudiuk 
most ~ • ajánla~i a magyaroknak. 
Akik elmennek odq, érdekl6djenek 
nagyon a föld min6,tge, a c8fftor-
mú6s, a,vizuolgálat, a föld-drak ,, 
f8ként a piaci lehet6a,g l!k "u tán é, 
csak a.ztán rxísároljon valaki, ha ' 
mbulezel.-r6l 'kedvez6 információt 
kap. Senki ne menjen kalandw rxil-
lalkozli110kba, mert a.dán ké116 a 
bánat. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
o_lyan vez.etőke_t állit5B:nak a_szer~ezet elére, ak!K kiveze- ;:~~~óJ!;;~ra:~~;;~t~ a~ 
tik Amerika banyásza1t abbol a remes hely:zetbol, melybe !yct a konvenció ennek :1. 
lenség árnyékát vetni és an- RENDELÉST KAPT~lK 
nlil kevésbbé hajlandók ott A KEt,tENYSZENBÁhYÁK i~@WM\INWINI \@INWtNWWWNJ.&@!tMMl@WWINWP-
J jelenlegi vezetői juttatti~ öY:_t. _ :~~t~:~~t~;::: 1t~gétzC:. 
A GYERMEl5EK SZENVEDNEK 
legjobban a bányászsztrájk következtében, ezt álla-
ritotta meg Penn::;ylvániában egy egyházi bizott:1:íg, 
mely a sztrájkvidéket bejárta. 
A gyermekek testéről szakad le leghamarébb a ru-
ha. azok fáznak le6jobban és koplalnak hihetetlen meg-
adással. Az egyház1 bizottság megható szinekkel festi 
le a szegény b{i.nyászgyerekek szenvedéseit és a könyö-
rületesség, a krisztusi szeretet nevéb(,n intéznek felhi-
Yást a bányaurakhoz, legyenek több belátással bányá-
• izaikhoz és ne lakoltassák ki őket télviz idején, hagyják 
1n4i!g őket nyomoru.ságos lakásaikban legalább tavaszig. 
Ugyanakkor, amikor az egyházi bizottság ezt a meg~ 
ható kérést terjesztette Pennsylvánia bányaurai elé, a 
hirheclt Vesta Coal Co. - ki tudja, nem-e feleletül a fel-
hivásra - megkezdte olyan bányászCl:!&ládok kilakolta-
tását, akiknek előbb megigérték, hogy benn maradhat-
nak lakásaikban legalább addig, mig a szervezet felépit-
teti a barakokat számukra. 
Mi azt hisszük, a bányauraknál hiába hivatkúzik 
bárki is kön:vörületességre, krisztusi szeretetre, ők nem 
ismernek irgalmat bányászaikkal szemben. Ok most le 
akarják gázolni a bányászokat és nem ismernek ők sen-
kivel szemben szánalmat. Hiába mondják nekik, hogy 
mit szenvednek az ártatlan gyermeke!!., asszonyok, ők 
éppen ugy ki fogják hányni a házakból a bányászokat, 
mint eddig. 
SOKAT BESZÉLNEK 
az utóbbi hetekben az ország bánya.iparának katasz-
trófális helyzetéről. Politikusok, üzletemberek sürgetik 
a kormányt, hogy tegyenek már valamit ennek a nagyon 
fontos iparnak lábraállitása érdekében. 
Végre felismerték az országban e kérdés rendezésé-
??.ek fontosságát és talán-talán most már remélni lehet, 
hogy valamit tenni f6gnak a széniparért. 
Többféle módon tervezik az ipar llibraállitását. Van· 
nak, akik a bányák államositását szeretnék, vannak, , a 
kik a bányák trustositá'sával kivánják meggyógyitani a 
i:zénipart. 
Mi csak azt jegyezzük meg, hogy j6 lenne akárme-
lyik gyógylllódot választják is. a gyógykezelést mennél 
elöbb megkezdeni, ad~ig, mig a beteg egésztn el nem 
métkosárba dobta. 
l!:s mtig caak azt a tngtiir-
sqt sem okoljuk érte, ,ú.i 
ne~·ét odaadta ehhez a rJp-
irnthoi:. mert a rombolálluk-
ról hirhedt Bcckerek és Bas-
•WHEEL ING, Y. WA. 
v w tKI MAGYAROK 
FIGYELMÉBE! 
Tisztelettel értesitem 
Wheeling, W. Va. ma-
gyarságát, hogy Whee-
lingbe költöztem és 
JO.ifi t,t ARKb'T STREET 
ofatt az elsli emeleten 





l'lfgl "•Dr orvoal ar•korl ■tom• 
nll fog"• ■ bb ■ n • k ■lttmH 
helyzetben v•gyok, hogy mln-
d•n 116vt11 ne.,,eutt bctagdgek 
rHlbi aegltanl tvdok aunvedl 
honfitiraalmon. 
K6rem 1 "ld6k magyardgl• 
nak P-IYU plr"lfog&út. 




a Tllá& birmely !"W4ibe11 a 1,,. 
a.lac,90117abb 11&pl lrlal71111 
mellett 
'!,:\J ~,l! G, YJ-,!-
a,011: eredeti lft~aa 
4% k•m~~Oflk 
AMERICAN UNION BANK 
lf.lk utal „1-tk Av•n\l&. 
"611:troük: 
■.....twar „ '1-lk lltla 
lloafKII ................ --
állni az egész amerikai ön-
~uc!atos munkásság előtt, Az. e!~u l_t hete~ tnrt~aun hi-
mint egy szkeb-röpirat fele- deg 1d0Jarasa nemi Jav!llást 
lösci. Annál kevésbbé haj- hozott a keményszén Uzlet!,e és 
\andók a felelősséget visel- i~ egymáeután kapnak a bá-
ni, hogy tudtokon és bele- nyák rendeléseket az ,·.nali 
egyei:ésiikön kivül szkeb- szénszállitasra. 
röpiratot adnak ki, öntudat- A lezárt bányák közül több 
Jan eszközeivé váló romboló már is megkezdte ujra a mun-
és alattomos gonosztevőnek, két, több helyen pedig a •:Ji:eli 
aki a multban többször meg napoklrnn kezdik meg ujlJól az 
tett szakitási romboló mun- Uzemet. 
k:\ját saját egyéni hiuságá- ---o--
nak és bosszujá.nak kielégi- FIZETÉSKÉPTELEN 
tésért most meg akarta is- B,ÍNYATÁRSASÁG 
mételni, nem volt elég bA-
torsága ahhoz, hogy a saját A:z: utóbbi időben - sajnos 
ne\•ével kijöjjön, mert az a - igi!n gyakran kell megem-
név csak közmegvetést kel- lékeznünk bányatársaságok fi 
tett volna. Fölh11sznált hát zetésképtelenségér,51. 
jóhis:z:emii embereket, alatto- West Vil"ginia Williamson 
mosan a háttérből, ugy, a l!zénme:z:ején ujabhan a Tha-
hogy szokta. S eggyel még tker Coal Mlning Co. jelentett 
alacsonyabb fokra sUlyedt: be fizetesképteÍenséget és kér-
szkeb-röpirattal kezdte. te gondnok kinevezését. 
Jgaz, neki már nincs mit A s:z:övetségi hatóság Sena-
vesziteni és nincs hová men- tor ?,!. z. Whitet nevezte ki a 
nie: ott van már nyilt.an a bánya gondnokául. 
munkásosztAly ellenségeinek --o---
táborában: íormanokkaJ ala AZ lLLlNOlSI BÁNYÁSZOK 
kit munkásellenes. klubot, es Bií.NYAURAK MEG-
real estate-Ugynökké, found- BlZOTTANAK CHICAGQI 
ry Uzlettárssá i:üllött maga GYÜLÉSE 
is, egyik pil!anatr61 a má- • 
sikra, amikor - mint t.l • Az illinoisl bányászok· és bA-
vább érdemetlent - kilökte nyaurak megbizottaiból alaki-
magából a munkásmozg-.i tott qérbitottaág rövid gyUléat 
lom. S bos~zujára most j6• tartott a mult héten Chicaa-o-
hiszemU munkásokat akar ban az Edgcwater Beaeh Hotel 
íölhasználnL Azok, ha fll'i- ban. A 
ismerik tisztán, hogy mi:y A bány6uokat Harry Fiah-
romboló munkára és alj as wick a 12-ik kerUlet eltfflke éa 
égyénl bow:u céljaira akiilr- wmiam Sneed alelnök képvl-
ták őket fölhasználni, nem ~elték mig a bányaurak kép-
leaznek hajlandók a becsle• viselöíltént Herman Pe11ry ée 
lenekkel a becstelenséglH> Rice Miller jelentek meg. 
menni. A . blzottúg caak nagyon rö-
Szkeb-röplratokra éa min via gyUlést tartott és egybe-
dm másfajta atkeb irások• gyUjtötték a bérakála Ugyében 
:a::g,.:u~~S:s m~:1~:nza~: :::z~~ :!:~:::z~ a:i~ 
mi minden ukebnek, rombo- vesznek. 
lónak, a munkásosztály min Az uj gy(lléat februAr 7.4n 
den ellenségének, egészen a fogjlik megkezdeni, amikor elő 
Jegutola6 denunci6.n1l1" él terjesstlk ast a béraillát, mely 




Miután a magyar egyletek mostanában vá-
las~annk uj vezetőséget és hivatalos la-
pot, felajánljuk ezennel a 
MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT 
a magyar bsnyaplézek egyleteinek HIVA-
T ALOS LAPUL. 
MÉRSEKELT 
ÁRON 
közöljük az eayletek kalauu.it, apróbb 
egyleti ériesitéseket. Ai: elszámolások köz-
léséért Is e,euen 
MÉRSÉKELT OUAZAST 
SZÁMITUNK. 
Áraink illacsonysága követkeitében méJ a 
legkisebb egyleteknek is módjukban All 
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,\ll DÁ.."1'.ÁSZLAP 
TILOS GYUFÁT VINNI 
A UtÍNYÁBA 
New Yorl<ból MAGYARÓRSZÁGBA 
SZEM~Y!!''I KtStRET ALATT f Néhány' hét elött Johnson 
H U S V E T I KIRÁNDULÁS City, Ill. mellett kfrobb,ot •• r bliny,a.fd, bány'8z életét veaz.. 
A Q UIT"' NI A "'*~,m ete,oa ,,. • .,.,., r •. A ditottnk, hogy kiderltaék; - mi okozta a robbanli.!!t. 
GYOllSHAJÓN, - INtULÁS éHERBOOROBA Ez a bánya elismert gázos 
s z E R D Á N, M Á R e I u s 21.EN bánya s villanylámpát hasz-
~~·;;PREO';~~~,~:~T~;A~~: ;1~~o~z~~~;, nálnak. ,A bányéba n dohány-
A COSARD u,.,'-E,, MAGYAR OSZTÁl,YA FÖNÖKC- zási tilalom áll fenn. 
' ~•0EK'. KlstRtrltBEN, AKI K0LÖNÖ9 GONDDAL A bánya vezetöi ait Altitják, 
~KU~~~~;~~:::}~;oA~;1~~~--~:\~:~~1 h?gy azokat . a bliny~llZokat,, ~ 
TÁGASAK K!l:~YELMESEK HÁZI KOSZ. kik szerencsetlenül Jártak, a 
TOT K~P. FOGLAWA LE i\lE~l:."TTtRTI munkába állásuk előtt megvizs 
JEGl'E:T, H.:i.i.lNTE:LYF.S PE:NZMEQ. gálták, nem-e csempésznek be 
TAK,\l>JTÁáSAL. mgukkal gyufút es dohányt a 
tilalom ellenére a bányába. 
A vizsgáló ' bizottság mégi& 
azt állitja, hogy gyufával okoz 
ták a robbanást. A bányafel-
Ogyelóség most szigoru utast 
tást adott a bfmyá11sk, hogy a 
legkiméletlenebb szigorral jár-
janak el minden olyan bányász ========================:=== ellen, aki a fennélló tilalom 
U. bb „ f d „ e I d b dadira is gyufát csempész be Ja_ ver ür o o ora o an ~.;~;::!~:, .. :: .~::!;;:;::i:•' S7.omoru dolog, hogy erre a 
bányafelilgyelóségnek utasi-
Az állami kozákok· gyilkolják a bányászokat. - Az aj vérliirdö eredménye e~:r halott, tást kell a~n!, hogy a bányá-
két ~~lyosan sebesült utrájkoló. - .P~\paskáltkal_ tü~elne~ a védtele!' bány,íszokr~. ~:: ~e~o~~t~:~ás~ t~:l~~t!l~ 
Sztra1k,:k,~°!! t::at:y::/k°'=:~d::;fod:á!a:a::;~e:::ü:o:1:1~t::;!i,~~:gadna- ö biztonsá~Jgálja. 
il/EGiJLTE A ' LEJÁRóKO 
Coloradoban uj vérfilrdöt lillitsanak a munkások. Csak a régi bérek mellett folytatni .,. __ 
rendeztek az állam elvetemült éppen abba nem akarnak b,lile e. munkát. John Ko90ezky'' 2ti éves bá-
kozákjai. Hiába, akik egyszer nyugodni, hogy uervezve legye A bányászok megbizottai nyaforeman a Sldi.pson Creek 
megszagolják az embervért, nek a bányászok. azonban bebizonyitj ák, hogy ök Collierles Co. Ualloway, W. 
azokat alig" lehet visszatartani Azt a hirt igyekeznek ter- idejeben bejelente(ték az ál- V11. bányájában korán reggel 
' a gyilkoll\ltól, különösen, ha jeszteni a harcolók között, 1am Industrial Commi11ionja bement a bé.nyába, hogy ren-
elöre tudják, hogy a gyilkos;. hogy egyes b:inyá>!.z9k lllár előtt a sztrájkot - csakhogy des inspekciós utját elvégezze. 
ságokért nekik nem büntetés, irásban k.hik a társaságokat, beadványukat is visszaküldték Szokatlanul sokáig nem jött 




nHMII', 6~T"7taJMIMC, aUk 
retedft ellen Trtner'1 Bitter 
Wlne-t ajin!om „1 .... eM4i 
!elr.11:91. Sobuem npot 
&nllkQI ft IIObaHm akarok 
néllr.'ll8lennl. 
l!._, M, B., !illlwa1'kllt!, Wi1, 
Boldoggá teszi Őnt , 
mert véget vet a gyomorbajoknai. é1 székrekedémek 
Legyen boldog, csillogó szemü, tele 
életkedvvel. Űzze el a gyomorbajo-
kat és székrekedést Trlner's Bitter 
Wine-nal. 
Ha étkezes e l őtt szedi, ez a kel\e-
me3 erősitÖszer felmelegíti gyom-
rát, fokozza étvágyát, segiti emész-
tt\sét es megszabaditja szervezetét 
aszékrekedéstöiésll)érgeitöl. 
Triner Keserü Bora terméuetes 
a:er, mely tiszta californiai borból 
. van készitve cascarával és más 
anyag"okkal. Ezért megerőaitl az 
cmW.tést éa llzékletét tiszta, tenné-
szetes uton azáltal, hogy a gyomor 
nedvek kering"ését fokozza. Sokkal 
biztosabb és keilemesebb bevenni 
mint a kellemetlen prepariciókat: 
amelyeknek &Z'/'dése később szokáa-
~á válik. 
Szedjen Triner's Bitter Wlne-t es 
lesryen egészséges és boldog". A nők 
és férfiak ezrei használják napon-
b. 'Ra'pható $1.25-ért a gyógy1Jzer-
tárakban, 
l"~~ol állami pribekek, ha .azt ilyen hirekne~ azonban Bt!ni9 ve:wtük éJ igy akik a harc kez- Az egyik helyen nagy szaka-
J11tJák, _hogy _annak a band1tá- nem adhat . hitelt: _ ' detét _bejelentették, azok arra dást találtak és a ,k6 &Jatt meg 
n~, aki sortüzet ~ezényelt, a -- , ... ~ . : •~refl ·.'. ko_rm~nyzó nem Jogosultak. találták KosoczkY.t. A lesza-
~a ~~~aké:eó~e:.ort~~~nblm~~• táea"·i;:;r1:\::::~~:tJvee~é~~ 11z!t:!a a ll~án:;1;::kr:,á~'lf:1~ ~k•~dtt_k~ó:_!k~io~lt~oi~tá~;,i~•~"'!:.'• _ _J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
h~~:t ~e::u:~~~mi kozá- .J_.; Au:-~:1~~r\z~r~;:::j~: ~:~::~:!:t~t~a~•al::ti~rra~ KUDARCBA FULLADJ UJRA HUSZONEGY HŐSI HALOTT , 1 , 
kok mindegyike szeretne arany Cs Adam Bf-llt szabadlábra he- dnlmi tör.,.ények életbe lépte- ·• 
medldiát sze1-ezni es már csak !yeztette. A b:inyászok köré- téaét és esetleg a 11ztrújk vezé- AZ OHIOI KORMÁNYZÓ BE'KEKISE'RLETE ----
ezért is sietnek minden alka!- ben nagy örömet keltett II két i'cinek kivégzesét szeretnék - . Az illinoisi borzalmas robbanás. - Carl Jones a hős iegéd-
mat megragadni, hogy ilyenre , .,.<.1,J drn~ . mert az állam lndustrial Com- ____ foreman, aki methalt, mert ba1társait akarta megmentmi. 
szert tegyenek. c• r,iilkcsebb, hOfl'.'Y /\Z miseiouja már hajlandó tAr- _ Eg lad l'-gépb„l k U t "k k t l,b • 




° b . 0 ;,:a ~n sj' Í:b O oz;. a 1f ana,f, 
ban ~és füntetést akartak folyó ~úrgy~lúso~ . alkalmá\'al · A harc kétségtelenül igen ne Ti:Jbbé nem hajlandók a szervezet vezetőivel tárgyalni. _ - - an II ro anas uo t e en a anyaban. 
~~!::~i
1
a; ~;~:~:io~: ál~:: ~~':: .!~~!::/g~~e~~le:kn~:= ~!:~t:r:őt!:~n ;:11:~~a~~ng!; S dolláros a legmagasabb munkabér, amit kinálnak. Amerika bányállzainak na- Jyéhez, de semmi baja . .se tör-
gyalta ott a llZtráj kolók ügyét merm, hogy a bán!•ásiok elke- a tél borzalma bizony sok szen . ·1. ---. .. • gy~n rosszul kezd6dik _minden tént. 
és a bányászok feltételei mel- ;;eredése nagyon is érthető, ve<lést ró 8 bányászokra, arok M~lt heti lapsz~munkban Killonösen harciasak voltak lektntetben az esztendo, Nem Azonnal az emberek meg-
lett 11kartak tüntetni. mert a coloradoi bányákban é , kitartanak és nem huj- meg,rt~k, ~ogy Ohio állam Columbusban azok a b{mya. elég, hogy a munkátlanság", a mentéséhez fogott és bár azok 
Amikor azonban a bányászok IJorzalmas állapotok vnnnak, ~n~
1
:k visszamenni 8 munk:i• k~r.-ifi?yz~Ja ?ékét próbált urak, akik már is open Rhov nyomoruslig keseriti meg éle• akiket 8 bánya kijárntáho~ 
a felvonulást megkezdték, az !Abba! tiporják nzokban a tör- ba addig, mig minden kövCte- közve~item és Január l6-ára menett dolgoztatnak, Állitó!iig lUn_ket, mindjárt az, , eaztend6 .szálllt.ott,. könyörögtek neki, 
lill_ami gyilkosok a bányák ko- én)'eket. , !ésilket, főként szervezetilket meghivta a b~nyibz_ok és b~- ma már SOO,OOO tonna llZCllet e!e!én borzalmas ro?1>anás bo- hogy jöjjón velilk ki R bányá-
:!~j:iv~k:~·::~:~::~á;ea! má~ s;i~!!~b bel!~:::~!r~"~:~ cl nem ismerik. i ~ ~t•;:;gy:~r:~:~t~t, s::::ó~t; bányásznak Ohioban open shop ;~~i~. gyászba Amerika bányá- ~IÍ ;:i:~te~e;::,~?!i:a~i:~~~ 
oszlásra szólitották fel őket, \'ények betartásába, a bányi-/p•••••••,iltlgyében. bányákból. Illinoisban a Peabody Coal élő lelket ki nem szállit, nem 
hanem mint a megvadult vad- ,.zok követelései közül a l~g- A bányászok - amint azt Megirják, hogy igy. ók nem Co. hatalmas, No, 18. bli.nyá- h,igyja el a bányát. 
állatok, azonnal lövöldö~ni több ponlot már hajlandók VEGYEN megi~tuk - el Is fogadtá~ a fogad_hatják el a kormányzó jában január 9-én, hétfőn reg" Végül kiszltllitották az élet,. 
ke:r:dtek, lennének elismerni, ha azok rn~gh1vá~t és készeknek nyilat- ~egh1vásá~, mert ök nen:i lé.!c:- gel történt a rémes robbanás. ben maradtakat, de szegény 





~1:::v;:tb:n~::~z: :~:~ FARMOT ~;~~;!1 e~:~~:t::::k :zon::~ ~r!:;1 ~:~~~ij~~gl~~::~~~~ ~t~!t~~t.a:áz!n~b~é~es ~!~ ~!~ 7aa1!~::k szi:oe~· e~~:!:t~~ 
bányAk összes bérencei kivo- ban nem fogják ezt a szivessé- :,un:t~~:!:~~. J!~t~:~ mányzó meghivását, nem mennek, vissza 5 do,lláros banás reszketlette meg" a leve- bajtársai közelében, akiket a 
nuljanak. gct megtenni a ?Anyauraknak. da 1~,Jobb Mldlél talJ.\Ja. A Columbusban jöttek öss~c, 11 ~apszámok ~ _e:r:zel arányban gőt, . . robbanás ereje pusztitott el. 
Alig pár perc alatt már gép Ők nemcsak azert harcolnak, bgJ,lgJU!ó lannerolr. azbat Iga- bányaurak ée ott beszelkk alló ladolást fizetések mellett Azt hiszik, hogy az egyik Ebben a bfinyában nem ez az 
puskákat állitottak fel s azo- hogy valamit helyzetükön ja- ;:11:~u!ftfa '!'::_61~ 1~~· t!,~;~ meg annak a válasznak a :JZÖ- munkába, 1 Jadoló-gépből kipattant szikra 1 _ bba .
1 
1920 
b . ki 
kat szegeztek a bányászoknak. vitsanak, panem azért is, hogy uLk ,. ,, ugrplmaun dol• vegét, amit aztán a Coal Ope- Az ohioi bányaurak azt ál- robbantotta fel a felgyülem- ,e so ro nus. - an llt • 
ke~:téá~la:~1~!:~so~ a~!!~~~ ~:;;::: ~=n::ake!1~7~~tü~ :!t::, ~~P::;,\o"'.;'r!f. ,:~:::nt:J:~tio~ el~Z11!:zl~a: ~~;!~k,ho~~t\:~1:ty;~r~i~i:e: ~;:; :aájzt~r::~ o~:t:t: :~t:~~~ ~::~:: ;:s:t~t::t :tkkor 4 
~:~~:~;ál~: ::1'!~ f~: :~:ll}:~~~~1\!~t&~~raszállni ~~?:~•Jr:~ ;ni:r.: :~~:1~!~• i::!~!~dl;áam:~: :e~Ts!k~:ks!~:!~a:aar:aa::: té!zo;::~á::~=~d~ s~k=:~; ELÁRYER~ HÁRO/JI 
~~ ~~!ő~rit!ttase:es:!!.t~ az~ ::n::i:~k ::}t:n1::i/!t::. ~~~l8:~netunJef!:1t1~~ztÖ~ :~~o:::r:l;a: b!n:!s:aou~ m::: :;:nty::s~kk:iirg~:v:~nv~~ ~~;~~:: ~:~et~:y~~~!~~t a BÁNY!~~R:~~:A~AGY0-
:1~r:!z~:u~::::t ~=~U~~t att :,t:;}s:o~~ ott sztrájkolnak a .~:~:r~:::i::::.:::~9É ::~;,n~!; jast~~~~e~d= ~:!:.~dő~á~atzá~:~·ud:á~ 10! :i:;:!11~~~1k::i~t~A~ A c16dbe~ Rlchmond 
ket a géppuskák &ebesitettek Ebben a tekintetben nem k6m6uet uoigi\UD.t. ritotta az egyezséget, · megtenni, !La az 6 bányáezalk ért a felszinre, , Coal Co., Rlchland Coal and 
meg. yolt e~eé~felfogásuk~ mert PARKHILL ők felhivták sokszor a bá- is hajlandók le_nnén~ olyan Amikor a rémes kataintr6- Coke Co. és Ferg"Uaon eoa; 
A kozákok kö:r:ül s egyet az egyilt csoport arl vitat~, nyászokat, hogy mérsékeljék ol~n, dolgozni, mmt West fúnak hire terjedt, ~zonnal and Coke Co. vagyon!t, uén-
azonnal kórházba ){ellett szál- hogy a bányászok nem sztr!\J- • követeléseiket, vegyék tekintet- V1rgima bányászai, jöttek a környék bányá1~ak se- földeket, bányatelepeket árv~ 
ll~nl,W,alsenburgba? ülésez6 ·!:!~:i·d1:r:::::a~:aa\t r;~ EDMINSTER . t :e~::ien~tnyá:la~=~~;:~~ m:!::~r::k ~~1:ci;~l:m se!; !é~::::~~!:~toS::~~nek ~e::lk J~~!:t~~· ih::::,: 
Industr1al Comml1B1on most a ,vetették, hogy nz álla~ mmt bérek mellett. eredménnyel nem Járt. "Folyik A környék lakossága, akik- zetése alatt. 
helyszlnen láthatta, hogy köt- forradalmárokkal bánJon el :1. K!~~u,~~:,E'i.1. A bá ak ' most nyilt.an tovább a harc, a bányászok uek hozzátartozói a bányában A három bányatá:raasiJ d~ 
nek bele a békéaen sztrájkoló a bányás:r:okkal, mert azok fel nn~:~r ho ők töbW öt gyermekei ko~lalhatn~k to- voltak, seregestől várták a bá- szea vsayonát, mely 7,800 aket 
bányászokba, hofl'.'Y rendeznek akarják forgatni ennek a:r: or-lt~~~~~~~~lm~ft:1°áfl ' gybb béreket vább, Isten tudJa, meddig. r.yában rekedtek felszállitA- azénterületet, McKinleyville ée 
vérlilrdöt az ad_ófizet6k pén- szágna~ a rendjét.. . 1~ ~:m r::ajlan~:r~zetnl és ha Ohio állam konn6nyzója sát, miközben szivettépö jel&- Quimlnes binyatelepeket fog-
zéb61 fizetett fl'.'Ytlkosok. , A higgadtabbak 18 a~t é.lh- DR w f LEE.CH án úzok nem fopdJák. nem tud ebben a:r: ~tben mást netek játszódtak le, ha egy- Jalja magában, öuzesen 760 
Közben a té.rsaságok mm- tották, hogy nem 11tráJk f0- • · 1_ 1_ .. ezt 
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FONTOS BEJELENTÉS: 
_a Magyar Bány~ap példátlan ée edd.lg 
ua:atla~ kedvezmén vben részesiti feb-
ruar 1-IJr az olvasókat. 
Hason~ó kedvezm@nyre soha, sehol 8 vi-
!ágon nem volt példa, de hasonló okok é6 
:~::~ nem is léteztek talán még sehol 8 
A magyar bányászok végzetes időkhöz 
:~~~~!>::nyaipar haldoklása közele-
Ha valaha volt, akkor most lesz szüksé 
arra, hogy a magyar bányászok a sorauka~ 
tisztán lássák, 
. 1!a valaha azükséges volt egy bányász... 
UJsag, akkor a következö két-három évbe 
az fokozottabban szükséges lesz. n 
k :rös, nagy,_ elterjedt, megbizható lap . 
e • ~ely kepes legyen minden szak-in-
formációt pontosan és gyorsan beszerezni./ 
Bán
Erössé, naggyá, elterjedtté kell hát a 
yászlapot tennünk. · 
1:1em ak~juk, hogy ezért a magyar bá-
nyaszok fizessenek. . A Bányászlap ,hos :i:: !1~~::: amilyenre nem volt még 
ki A ~ányászoktól inkább csak egf igen 
ve!!~::~~t kérünk, hogy éljenek a ked- . 
só~~;~etkezöket adjuk tudtukra az olva-
?t!ostantól két hónapon át minden elöti.-
zet.ö megrendelheti egy ismerösének vagy 
:~J~~:~a!e~ Magyar Bányászla~t 10 
_Csak az az egyetlen kikötésünk, h 
n_iikor valaki beküldi a barátja cirn ·t _ogy 
;: c;:::_t, ujitsa meg saját elöfizeté~t e:~ 
Aki. két barátjának vagy iameröséne..k 
rendeli me~ 10 :e?tjével az ujságot, az ujit 
aa meg saJát elofizetését egy egész évre. 
~a tehát val~ki beküldi egy barátja ci-
~et,_ akkor tessék azzal együtt egy dollirt 
~-~ centet küldeni. Egy dollárért meg-
UJltJ~ az ön elöfizetését egy félévre tíz 
centért küldjük a lapot az uj elöfizetŐnek 
egy ~gé~ évre. Ha két barátjának a cimé-
re ki~ánJa a lapot küldetni, tessék két doJ. 
, !árt es busz centet beküldeni Két dollár-
ért meguj~tjuk __ e~. évre az ön elöfizetését, 
~usz centért küldJuk egy évig a két barát-
Jának az ujságot. 
A megujitást beküldheti. akár lejárt. as 
ön elöfizetése, akár nem, 
Akinek nincs barátja, vagy nincs isme 
röse, aki nem ,kivánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni, · az is élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a Him.Jer 
Márton Hetilapjáva1 8 ha valaki beküldi 
az egy dollár és tiz centet és az a kivá.nsa-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyászlapra az elöfizetését 8 10 centót 
küldjük a szám~a egy évig a Himler Már-
ton Hetilapját. 
~t is megteheti ön, hogy önmagának és 
m111Snak rendeli meg a Himler Mirton H:e-
tilapjit, de két rendelésnél két dollárt éa 
hum: centet kell beküldeni. 
~agyar Bányászok! Nekünk ez az ujttás 
nem ~etet és jövedelmet jelent, hanem 
na~• koltséget. Mi az ujabb áldozatot nem 
sajnüjok, mert hilek akarunk maradnJ a 
muJtunkhoz. 
Vajha a bányAszok ie megértenék a hely-
zetet és co-operá].únak velünk, aegitené-
nek nekünk, hogy a lapot m~g nagyobbá 
és még erősebbé tehessük, a bányúzok &-
dekébea. 
1928 JANUÁR 19. 
Óhazai mesék .... 
(Folytatás) 
- Szép levél - bólintott Dina. lta 
ha megérem a békeköté1t s a biboroat meg 
1 nem eszik a vadak Afrikában, akkor talán 
megösmerkedhetilnk egymással. Egyel6re 
nagyon jó, hogy a másik nagybátyám pa-
raszt, de Gödrö,!';n lakik s friBI cipót hoz 
gyakran. 
A bíboros n1-cképót oda tette apja hal-
,·ányuló képmlisa mellé. 
- Mondja meg, signor Nadi, haaonli-
lanak-e 7 Több ~zem többet lát. ltn ugy 
,·élem, hasonl!Umak. 
- Feltllnöcn! - mondta ki Nadi vé-
leményét a!apo;i nemlélödés után. De ml-
;yen különös! A katonatiszt arca a szeli-
debb, a bibotosé a szigorubb. 
Dina füszes1edte az arcképet, levelet. 
- Köszönöm, Nadi ur a szi\1?aségét. 
- On•cndek, hogy szolgálabira lehet-
ten1. l::a akkor lennék csak boldog, ha egy• 
~zer találkoznék magával - Rómában. 
- Meghiszen, azt! Mert akkor már nem 
lenne hadifogoly". 
- Igazán mondom: nemcsak azért. 
DlNA UTRA KEL 
\'Olt tudomásul venni. l'tleif-megtapoptta, 
dörzsölte karjiit egy-eif)' váratlan e,;urás-
ra fel .fs BJ:iBBzent néha. Késóbb hajlitani 
se tudta ugy, mint a m6.sikat. Tilrte, nem 
l!zólt senkinek. 
A főorvos egyszer mégis észrevette, 
mikor tapogatta a karját. 
- Mi az Dinn? Fáj? 
- E8')'re Jobban. Talán nagyot emel-
t~m. mikor megfo1·ditottam valamelyik be-
tegemet, 
- Dehogy: Az öregségt61 haagató.i-
nak a csontjai. Maga már nagyon öreg: 
sajll.tmag/m6.l is id6sebb tizenegy évvel. 
A í6on-os incselkedett. Dina értette 
n ti-érát. Mo;,t la ráhagyta. 
- Az öregsigrő l pedig semmi orvos-
~ág ae hasznai. 
- No, tahi.n mégis! Mutassa a karját. 
Dina engec:lelmesen feltOrte az 6.pol6-
nöi köpe11y ujját, A főorvos megtapogatta 
azt a finom, fo1más kart, mely itt-ott ro-
pogott ujjai óvatos, gyönged érintése alatt. 
- Megfázott Dina ... reumús a karja. 
- Hogy lehet az? Hiszen Gödrösön a 
íagyon is mezilláb szaladoztam. 
- Elég rosszul tette. Azt ia, hogy éj-
szaka mezitláb futkos a kórteremben, 
A tél nem volt tél: ink6.bb locs-po- ~:g c°a~n:aap;;:~!l~,h~:· ~:::;,á\:azki~: 
~::n:~::~ :~:d:l~t~!~n!i°d;::!P:: !~: nehezen megy ki bel őle. 
:~~-anA a!a~~~:~~u~°:~:~Y ~'?:~~na e:!:: = ~~!~t:t\:~::e?be aszpirint .. 
, :::e\sv:::t:~d:l=::;'/1i7 ~ne~e:a:t :~: · ~:i:et:; 8;;{:é1,!~~dolkozok valami gyöke-
nak koporsó i1 c.mk ugy jutott, ha életé- Dina bevelte a:,; aspirint, mely rövid 
ben tehetős volt. Oly igen ddga volt már id6re e!zsibbasztotta a Hjdalmnt, de ki-
n koporsó ie .• \.i.ég a sok millióért Is hit- kergetni nem tudta. 
Yftny, papircsipké~ szemfedő. A 1zegény Néhány nap mulva ismét megszólitot-
embert, asszonyt elviselt subájában, ko- ta a főorvos. 
i,ott nagykendőjében tették sirba Már aki- - Hogy ,·an a karja? 
nek ezt a 11zegcnyes holmij6.t nem inkább - Egyre l!lesebben cikkázik benne a 
maguknak tartották meg a hátramaradot- f:"Ljdalom. 
tak. Hü1zen a leghitványabb ruhanemtl is - Gondolu.m. Hallgasson ide, ntn 
nagy érték volt, mert nem lehetett ujat €b':-. tervem. Nekünk van itt négy hete-
venni. t:"ilnk, nkikl't én Pöstyénbe killdők utóku-
A ta,·asz se volt tavasz: akkor fa- rára. Tudja, azt a négy lábbadczó tisztet. 
gyott, hnva1.0Lt, 1nikor máskor nyiladozott - Igen. Ern,· láblövés. . egy zuzott 
n tulipánt. jácint. A kórház termei hideiek kulcscscPt.. egy átlőtt kézfej.. egy 
,·oltak. b!ir fütuttek egy-egy ke,·eset. Ko- 1szkiász. 
ránti;cm annyit, mint az idöjárás kivántn. - Ezeket valakinek le kell kisérni 
Nem lehetetf. Már a kórházakban is na- Pöstyénbe. Men,;en maga! Az ottani kór-
gyon kellett takarékoskodni. Azért Dina r.tiz föon·osa jó barátom, kieszkőzlöm, 
éjszaka m.lgia mezítláb szaladozott kórte- liogy egy dnrabig ott teljesitheaae ápoló-
remben. mli tls.ztét, konnyebb beosztásban, hogy 
Egy éjjel nyilallást érzett a bal kar- maga is haszmilhassa a hires pöstyéni 
jában. Ri\ se hetieritett. Attól kezdve több- . i~zapot. Ai: majd kis2edi karjából a reu-
ször jelentkez.att a fájdalom, kénytelen mát. Es azonfelül egy kis változatosság. 
Megérdemli derekas viselked~rt. Ne-
, kcm ugyan nagyon fog hi6.nyozni, de hát 
szeretném valamivel meejutalmazni rend-
kil'ül öníeláldo.:ó viselkedéséért. Hát van-e 
kedve az ulaiaii.hoz? 
Dlna eglÍszen belepirult a dlcaéretbe, 
mellyel Sebesty/n dr. rendszerint nem 
bánt b6kezllen, S a váratlan alkalom, hogy 
egy kis világot lásson, megdobogtatta sz!. 
,ét. Melyik fiatal teremtés nem szeret 
utai:ni? t e Diun caak Gödröst ismerte és 
Nyiregyházát. (Szentpétervár teljesen el-
mosódott emlékezetében.) Ha fe l kellett 
\'O!na hagynia apolónői mllködéaével, nem 
ment volna a paradicaomba ·se. De igy 
csábitó volt az ajánlat. 
- Hirtelen nem is tudom, mit felel• 
.'.ek .. 
- Pedig ;;.zonnn l fe leljen, mert az 
ell!ő ;;ondolat a legjobb. 
- Megyek, ha a föorvos ur jónak lát-
ju. Csak nem tudom, nevelöszUleim mit 
1,zólnak hozzá? 
- Majd elintéz:i:ük azt is. 
- t.:s mikor kelllnk utra? - kérdez-
te Dina m'8nap. Már egészen beleélte 
magát az utaui.; gondolat.Aba. 
- Mihelyt megkapom a pöstyéni fő­
orvos értesltbét, hogy van hely. Mert 
tömve van ám Pöstyén egészen lábbado-
zókkal. Addig talAn az idő is felmeleg-
r.zik. 
- Szerettem volna az indul'8 napját 
tudni, hogy nevelószillelmnek megirhas-
,am. 
- Legokosabb, ha majd Pöstyénböl 
ir nekik, akkor nem tehetnek ellenvetést, 
t r.ipen belenyugszanak. 
Dina ezt igy 'nem látta jónak s ezért, 
mikor Monda vasárnap beállltott eay friss 
cipóval s egy turiaznya pattogatott kuko-
ricával, őszintén elmondta, hová készUI. 
Monda olyan lett, mint akit fejbe-
nigtak. --
- Nem egyezek belel - ez volt az 
.ilső szava. 
- Gondoltam, hogy nem lesz kedvire. 
A föor,·osuridvánja,aztmondja,muszáj, 
hogy a fürdő l1isdvja belőlem a fájdal-
mat, klllönben belém öröködik. 
- Azt meg nem is mondtad, hogy ba-
jod van. 
- Ele.inte ni se hederítettem, de most 
miin csakuizya1, tenni kellene valamit el-
1C'ne, mert majd nem t\l~ok dolgozni ee 
itt, ~e otthon, ha innét kitesznek. 
-- Haj, haj .... hát mán sohase fo-
gyunk ki a baJoól? 
-· 1't_ti a llaj, gazuram? - kérdezte 
Sebestyén doktor, aki oly csendesen köze. 
lcdett, hogy Monda csak akkor vette ész-
re, mikor mega11t a h6.ta mögött s váÍlára 
tette kezét. 
- Most hallom, tekintetes főorvos ur, 
hogy a jányom karja !áj, meg hogy el 
akar utazni. tn ink6.bb hazaviszem Tes--
:iék elengedni. · 
- Arról azó ae lehet. Hogy gondol 
olyat? Dinának az akarata eemmit se 
nyom a latba, az: ápolónőnek csakugy men 
ni kell, mint a katon6.nak, ahová rendelik. 
~iszcn gazduram katonaviselt ember, tud-
Ja, ml a re.lfllla·: 
- Nagyon tudom. 
- Akkor hát Dinát szépen elengedi 
Pöatyénbe. Mi Kifogása van tulajdonkép-
pen az elmenetele ellen? Szép hely az, 
reoc:lahatásu fllrU6 . Békében killföldrö] is 
e-da jártak a gazdag emberek. 
- t.:rtem, tekintetes fóorvoa ur. Csak-
hogy messze \·an, a tótok görbe orszigá-
ban. 
- Ugyan! Látott-e már német kórház 
vo1mtot? 
- Igenis. Ott voltam a debreceni ál-
lomáson, mikor egy berobogott. Sokan 
szál ltak ki bel61<', tisztek, 6.polónök, be· 
~1;:ntek az étter-!tf!be, !rüatökölni. Az .ápo-
!on6k ktllön aszlalhoi: ültek. Egy mán 
idősea vezette .Sket. A pincér azt mondta, 
hogy az báróné. 
- No liitja, azok a német sveazterek 
hazájukat is elhagyt6.k s idegen onzágo-
kat jártak kereaztlll-ka1Jul a kórházvona-
tokon. Azoknak is 'van otthon családjuk 
Il:s ha azokat el merték engedni, guduram 
ie elengedheti Dinát a szomszédba - Pös-
tyénbe. 
- Nem a "n.ersz".ben van a hiba, te-
kintetes főorvos ur, - nem is tudom, hogy 
Magyarázzam ki. Ott kezdődik a dolog, 
l1ogy volt nekem egy egyetlen jányom, aki 
megszökött hazulról.. 
- Tudok r6la, mióta alaposan meg-
i1éztem a Dina keresztlevelét. 
?.fonda kisgé zavarba jött, megvakar-
'a n fejét, aztán jámbor képpel folytatta 
tovább. 
- Azóta Dlna az e&1·etlen jányunk 
s megmondom itt a szemi~ la, hogy ezer-
~zer jobb, mint a tulajdon vérem, akiböl 
c-ifra dáma lelt o felénk se néz. Hát Di-
nát ide 11C azive~en engedtem el, de hagy-
lam, mert olyan nagy kivánsága volt és 
ide be-benézhettilnk néha. De már moat 
nem merek a feleségem elébe állni. A 
gyereket is elvitték, maholnap a másikat 
i.; bekivánják - ugy lehet, rám is sor ke-
BINA CSODALATOS TORttllETE 
l rta: SZENTIMREI HARTH.A 
- Mért ne látná? 
- Azt gondolja, hogy aki elmegy a 
környékröl, a2 mir nem jön visaza. Nem 
is cs~dálkozom, hogy retteg: a testvérhuga 
Oroszorazágban halt meg, a Rozi linyunk 
idegen országban él. l::s magában engem. 
okol, mert ó a hugát se akarta elengedni,. 
(n meg bela \·oltam egyezve. Mert olyan 
a . tennészetcm, hogy könnyen r6.állok 
1111ndenre. 
Sebestyen Joktor komolyan nézett· 
maga elé. 
?ozz~.s~:j~o;~ ~!;!,e~:!to:.k!~~i~ ~ 
iienem, l1ogy n.im lehet mindenldt egy .... 
fo_rma mértlikk~i mérni. tn nem ismer't!fll 
Dmát oly rcgen, mint maguk, mégis tu. 
c:lom, hogy ha Monda uram be.vonulna, 
:zonnal .~isuatérne nevel6-anyj6.hoz, hoo 
o egyedul na maradjon. , 
Dina~ A villi.g \'égér61 is! - erősitette 
_M~nda gazda nem szólt többet,. In-
dult vissza Gődröare, könnyebb tarisnyá-
val s nehezebb szivvel. Békében azt hitte 
hogy ha nem nyomná az adó, meg a ta: 
karékba pontosan tudná a kamatot befi-
zetni, a feje se fájna. Most halommal állt 
ládájában a bankó, jóform6.n azt se' tudta., 
mennyije van a lehorgasztott f6vel jirl.., 
Most ugy vlilte, ha nem kék a 8'>'ereket ~ 
lyótól félteni, Dina otthon dalolgatna, az 
asszony nem rina éjszaka~ hát vihetné a 
fene a bankókat! Hiszen nem izlett a Jeg. 
Jobb falat se. Pedia tej, turó, vaj, minden 
,olt a há.tnal. A kamarában tizenkét 16-
dar is lógott. ... és az egykor irigyelt hl-
,atalnok urak liZeme m6.r koppant az 
ilyesmitől. Neki volt, hál'iatennek minde-
ne! Soha nem álmodott ilyen gynrapotlás-
röl. Dc mit ért, ha szaporodott a gond s 
•·el!-zedelemben forgott a család, a hnza, 
:ni11don, amiérl jóéri:ésü embernek élni ér-
demes. 
Akkor este csak annyit mondott Er-
.:si 11111!-zonynak, hogy hasgat6dzik a Dina. 
!<arja, jó lesi:, ha benéz hozzá. 
{Aztán gy{)zze meg Sebeslyén dr. -
ha tudja !) 
Örzse asszony azonban nem egyköny-
nyen mozdult h11zulró] 11 Dina még látoga-
thl!a előtt elutotott aebesilltjeiveL 
(Folytat'8a kö-,etkei'li f 
HALÁWS CSALÁDI l:i.di ci,·ódás miatt a mult hé- ta, ahol a · szerencsétlen asz- KeT BÁNYÁSZ a magáva l hozott disznóölő A FELESeGGHLKOS Cl- agyonszurta bátyját. Jánom. 
CIVÓDÁSOK len Tiszaugon marólugot ivott azony rövid idő mulva kiszen- TRAGIKUS HALÁLA ir.éssel szivenszurta, mert be-- PeszT N&GY ÉVI, A két testvér között az apai 
es pár nap mulva meghalt. vedett. A gyilkos férj ezután jelentette, hogy a másik lányt A TESTV&RG YILKOS FOLD- juss miatt ellenséega volt a vf-
lfj. Jóljárt Imre tiszaugi (Pesti Hirlap) egy szegre felakasztotta ma- Botor János és Almasán J6- vesz el. A leányt a rendőrség lll/VEST TIZ &VI FEGY- szony. Nem egy ulkalommaJ 
szat.6c.a beborozott állapotban gitt, a kötél azonban les.za- zsef a vulkáni Chorin aknában letartóztatta 4'! az ügyészség HÁZRA JTeLTeK dulakodtak. A gyilkosság nap. 
tért haza és feleségének, Bo- GYILKOSSÁG kadt. Esés közben Gurbán a voltak alkalmazva. Robban- fogházába azállitotta. ~ -. - ján Bánfi Deza6 ut6.na.szaladt 
humcczky Máriának előbb ken• llAJDUDOROGON \'arrógépbe vágta fejét és ,,é- tásra készllltek, azonban a rob- (Az Est) '~ sze~edi törvényszé_k bü~- füérének és késével többllzör 
::i:~e\m!;Jko!m:::tt f:1:; Heruádlak kö.:ségben véres ~t:~e:~~~ié~~~:~ir~~~l\e:~ ~;~á~to:
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sikoltozni kezdett. kéat rán• gyilkosság történt. Szász- segéll·kiált4saira elősiető szom két bányászt maga alá temet-- VA1i~ORÁ T ADOTT GYER- ra. _A Wild tan~cs , S~ekeres Cöt6.rgyaláaon a ffrerek édes-
tott és az asszonyt több~zör megölte a feleségét. Gurbt'mt a szédok értesitették o csend6r-,te. Már csak holttestOkre ta- E':J~:Yn~°:L(JTT :atvan alsótany~~ cipeszmesf anyja, özv. Bánfi Jánoané azt 
~:
1
i1t:trerta~ !~s:: a~; ~:;t~~ftturi:n~öntlg h~~::: :~~n~~;:zm6é~!:::e ~~::!~ 1~~~\~';m~:~:!:::k~~s:tv:~!~ -. - . v~~n;:ans:rJ;,1e ;:::fseist;n ;:i1::• sz~1~taB:e~\o~ö~~ 
hitte, hogy felesége meg-halt, dorogi főldmivea, aki nemré- Kihallgatása során semmire Traaikumuk annál megrendi- ~:t"o/--i:u~ai Györgyné Jász ~i°tt ölte meg. ~ze~ere_s aok~1! je meg a fivérét. A biróaág 
kifutott a Tiszapartra, ott fel- gen n6sillt meg, állandó civn- sem akart emlékezni. A viza- több, m'iveJ mindketten nagy- ~P 1 . 0 mivesasszony nagy ,e egyiltt a ná a t _z _evvel ido szándékos emberöl'éa bllntetté-
mászott egy fllzCára, annak kodásban élt feleaégé\·el, akit gálat lefolytatására vizsgáló-- számu családot hagytak hátra. ~~~sora~rendezett. A. rendk•- :bb asszonnyal,. kes~bb azon- ben mondotta ki •bilnösnek 
ezivós ágát nyaka köré hur• többször sulyosan bántalma- biró utazott Hajdudorogrn. (E d'l I Hl I A d) vu k ~ze án\;sszor;; /
8 gyer- lő~ el;afta :S kimenekült Bánfi Dezsöt, ezért tiz évi fcgy 
kolta és f~laka.sztotta magát. zott._ Le~tóbb_ a lakál!ban volt (Pesti Hirlap) ~ ap, ra ::~:1 b~s;, m:~P:zon:n ne: !zon: u:á:!ta~~n;\a Ak~v::i: házra ltélte és nyomban letar• 
l~aláltusááJáb~n letörö~t a Fehe~ári .Juliska, az aBBzony -~ ' SZI VENSZURTA HIJTLEN egész birka került az asztaluk- te, hogy tér~en hozzá vissza. tóztatta. . 
fiizfaág s a del felé arraJárók h~ga 111. C1vak?dás közben elo- GYILKOSSÁG HERNÁD· SZERETÖJ&T EGY SZOL- ·ra. Az eset ugy történt, hogy Szekeres erre nem volt haj- {Pesti Napló) 
a földön fekve holtan talál- azör Fehé~ári Jul_lskát szu~• LAKON NOKI CSEL€DLEÁNY a aiomszedban lakó Nagy lst- landó, mire az asuony fejszét --o--
ták. Az asszonyt sebével. a t~ meg, maJd a _eegitsé_gért kta -- ván gazda egyik birkáját egy ragadott és rdtámadt Szekeres VAN ONNEK 
k~emétl kórházban ápo!Ják, baló es meneklllo ~ele~ge u~án Hernád!ak községben gyil- Szolnokon Dózsa Juliánna kutya megölte. Az esemény re. A cipészmester eJaször vé- olyan bardl/a, akl még mm 
sérü(éee nen1; életves~élyes. vetette magát, a_kit diaznóöl6- kosság kosság történt. Szász- tizennyolc éves csellidleánynak tzemtanui voltak az özvegy- dekezett, majd átfogta az asz. oloaua a BáAIJáazlapot1 
_JfJab~ JólJár~ Imrenek test- késével a konyhaban szurt le. fai Lajos-és Pcho László föld- hosszabb idő óta udvarolt asszony gyermekei. A kimult szonyt, zsebéből elövette a ké- Lep/e me11 lapw,Jckal, e.a& 
ver!, Caiilag.LaJosné, született~. vérzó asszonyt azután a la- mivesek egyiltt mulattak, Csernák Pál, a szolnoki' cukor- birkát hazavitték, Budainé sét és szivenszurta Tamás lat- 10 etnl dldozatá6a hrlJJ. 
J_ó=IJ'="="=''=" = "="'=•=• =" =•k= "= •=·=k=as=b•= ''•=•="'= •=•=•aj;' ii!gyf=ca=d~ob- majd a kocsmából távozva, ta- gyár kocsisa. Házasságot igért megnyuzta, megsütötte és este \·annét, aki a helyuinen meg. 
_. jálkoztak Bakos István föld- neki, utóbbi időben azonban gyermekeivel együtt elfogyasz- halt. Az ügyészség szándékos UJit..a meg el6llzdl-'t ._ 
.HA b QII~:~: ::~~te~f:-:r!::::•!~ Italt •ka~ :::i;e::!in!t~l~~ ~~~ot:t:Ó h~:; ~:;;~~~1:rro:~~i! l!~~~~I :Ö~~ t~i;:· :i::t, 1s;;fj:Jea:~~f :;t ::~tröl;:dat b~:!:!t!s le~~:~ :";;\_:::t:." bar°:':"::. 
OIERO COLA 
GHEIIRY BLOSSOM 
ORANGE vqy PEACHES 
hU,ltlko1. 
IILATZ t• WIDEMAN alhtöK KIVÁLÓ 1zO•K1 
SANITARY BOTTUNG éo. 
WILLIAMION, W. VA. 
m~njen velük egy másik kocs- kereste a leány Kovács György ).ndai Györgyné gyermekei el ellen, aki a f6tárgyal6.son ön• mit, ml ni,omban m,-gindit-
maba. Bakos erre nem volt vendégl6anél lev6 szolgálati he len lopás elmén, A fiatalka- védelemre hivatkozott. A tör- Juk rlulre a.r u}Ngot. 
hajlandó, mire szóváltás, lyén. Hosszu ideig beszélget- ruakat a j6.rá.sbir6ság el is itél vényszék a blzonyitbi elj6rás --o--
majd verekedés keletkezett kö- tek, majd a legény fölkelt és te, de eljárás indult meg any- !efolytatása után Szekeres 1st /IA EGYLET8NEIC 
zöttllk, melynek sodn Szászfai tiivozott. Dózsa Juliánna utána juk-ellen is orgazdasáa- miatt, vó.nt az enyhitö körülmények mqhfo6ra lftMlpopirro, ,_. 
és Peho öt késszur~ssal meg- ment, a kapunál utólé,rte és _is• mert evett a lopott, döglött fi!elembe vételével, er6s M- riUkra, bdit klip6 Je,11,kre, 
-~~~:etB:k:~ntr::;1\:a!:~ :t~,':2:~~:1:1 a~:d~!J J/i: :::;::é~u=~ A :~o~:oé~i :; t~éJ:tba:~lk~:i:tet:c~~:::: . lundl tkhulae, Daffll tfl"41> 
talt{l éa beklsérte a mls)tolci geylmesek, hogy a legény han- heti fogházra itefte és azt az 1télte. izlp kú:Uda n110mlat.t.~ 
ilgyészllég fogházába. gosan felldált, a szivéhez kap itél6tábla Zachár-tanácsa i8 A Gömöry-tanács elött BAn- RI/Okra DOlna ~~ 
lis a következő pillanatban öez. helybenhagyta. fi Deuö c1onarádl földmivea o}lb,JJ• a llt111P Bá,IQ-
(Magyar Hirlap) szerogy, Kldertllt, hogy a leány (Pesti Napló) állott, aki tavaly m6rciueban ,., N.,,.,,,,,/6l, 

